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  62  ......  8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﺰر، درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه در زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اي ﮔﻮﻧﻪ ﻴﺐﺗﺮﻛ –1-2-4 ﺟﺪول
 ﻠﻒﻣﺨﺘ ﻣﻨﺎﻃﻖ در زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ)ﺗﻮده زي و( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد) ﺗﺮاﻛﻢ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ – 2-2-4 ﺟﺪول
  23  ................................................................................... (ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ±ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف)8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﺰر، درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ
  83 .  وaidepirriC ) ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ)ﺗﻮده زي و( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد) ﺗﺮاﻛﻢ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  3-2-4 ﺟﺪول
(ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ±ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف)8831  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﺰر، درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در (eavral ataihcnarabillemaL
  83  .........................................................................................................................................................................................  
  04  ............  8831 ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺧﺰر، درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺎهاﻳﺴﺘﮕ در زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ 1-3-4 ﺟﺪول
 ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ)ﺗﻮده زي و( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد) ﺗﺮاﻛﻢ - 2-3-4 ﺟﺪول
  74  ...................................................................................................(ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ±ﺎرﻴﻣﻌ فاﻧﺤﺮا)8831 ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺧﺰر، درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ
 ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ)ﺗﻮده زي ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ و( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد) ﺗﺮاﻛﻢ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  3-3-4 ﺟﺪول
  15  ........................... ﭘﺎﻳﻴﺰ ،ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در(eavral ataihcnarabillemaLوaidepirriC)
  15  .........................................................................................................................................  (ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ±ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف)8831
  
  35  ........  8831 زﻣﺴﺘﺎن ﺧﺰر، درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه در زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ 1-4-4 ﺟﺪول
 ﻣﻨﺎﻃﻖ در زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ)ﺗﻮده زي ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ و( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد) ﺗﺮاﻛﻢ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ.  2-4-4 ﺟﺪول
  06  .......................................................................(ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ±ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف)8831 زﻣﺴﺘﺎن ﺧﺰر، درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ) ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن(   ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ)  ﺗﻮده  زي  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  و(  ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ  در  ﺗﻌﺪاد)  ﺗﺮاﻛﻢ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ.  3-4-4 ﺟﺪول
 اﻧﺤﺮاف) 8831  زﻣﺴﺘﺎن ﺧﺰر، درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در(eavral ataihcnarabillemaLوaidepirriC
  46  ................................................................................................................................................................  (ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ±ﺎرﻴﻣﻌ
  76  ................................................................................................. 8831 ﺳﺎل در زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻲﻔﻴﻛ ﺐﻴﺗﺮﻛ -1-5-4 ﺟﺪول
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  6  .............................................................................................  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاي elpmatS ﭘﺖ ﭘﻲ. 2-3ﺷﻜﻞ
  6  ................................................................................................ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎرش و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﻮﮔﺎروف ﻻم. 3-3 ﺷﻜﻞ
 درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق ﺑﺎ ﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎهﻳا در( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد) زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺗﺮاﻛﻢ. 1-1-4ﺷﻜﻞ
  01  ........................................................................................  (ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻫﺎ آﻧﺘﻨﻚ)8831 ﺑﻬﺎر ﺧﺰر،
 ﺣﻮﺿﻪ در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق ﺑﺎ ﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎهﻳا در( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ) زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺗﻮده زي. 2-1-4ﺷﻜﻞ
  11  ..................................................................  (ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻫﺎ آﻧﺘﻨﻚ)8831 ﺑﻬﺎر ﺧﺰر، درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ
 ﺧﺰر، درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق ﺑﺎ يﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎهﻳا در   aitracA ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻢﺗﺮا ﺻﺪ در. 3-1-4ﺷﻜﻞ
  21  .........................................................................................................................................................................  8831 ﺑﻬﺎر
 ﻧﺸﺎن ﻫﺎ آﻧﺘﻨﻚ)8831  ﺑﻬﺎر ﺧﺰر، درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ در( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد) زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺮاﻛﻢ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. 4-1-4 ﺷﻜﻞ
  41  ..........................................................................................................................................  (ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف دﻫﻨﺪه
 ﻫﺎ آﻧﺘﻨﻚ)8831 ﺑﻬﺎر ﺧﺰر، درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ در( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ) زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻮده زي ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. 5-1-4 ﺷﻜﻞ
  41  ................................................................................................................................. (ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن
  51  ................................  ﺑﻬﺎر ﺧﺰر، درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ در( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ)adopepoC ﺗﺮاﻛﻢ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. 6-1-4 ﺷﻜﻞ
  51  ........................................................................................................  (ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻫﺎ آﻧﺘﻨﻚ)8831
  61  ....................  ﺑﻬﺎر ﺧﺰر، درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ در( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ) adopepoC ﺗﻮده زي ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. 7-1-4 ﺷﻜﻞ
  61  ........................................................................................................  (ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻫﺎ آﻧﺘﻨﻚ)8831
  81  ......  8831 ﺑﻬﺎر ﺧﺰر، درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در adopepoC و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﺪ در. 8-1-4ﺷﻜﻞ
  91  .............................. ﺑﻬﺎر ﺧﺰر، درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ در( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد) arecodalC ﺗﺮاﻛﻢ ﻦﻴﻧﮕﺎﻴﻣ. 9-1-4 ﺷﻜﻞ
  91  ........................................................................................................  (ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻫﺎ آﻧﺘﻨﻚ)8831
  91  .........  8831ﺑﻬﺎر ﺧﺰر، درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ در( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ) arecodalC ﺗﻮده زي ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. 01-1-4 ﺷﻜﻞ
  
  91  ................................................................................................................ (ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻫﺎ آﻧﺘﻨﻚ)
  02  ....................  8831 ﺑﻬﺎر ﺧﺰر، درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ در( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد) airotatoR ﺗﺮاﻛﻢ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. 11-1-4 ﺷﻜﻞ
  02  ................................................................................................................ (ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻫﺎ آﻧﺘﻨﻚ)
  12  ..........  8831 ﺑﻬﺎر ﺧﺰر، درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ در( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ) airotatoR ﺗﻮده زي ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. 21-1-4 ﺷﻜﻞ
  12  ................................................................................................................ (ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻫﺎ آﻧﺘﻨﻚ)
 ﺑﺎ ﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎهﻳا در( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد) aidepirriC و eavral ataihcnarabillemaL ﺗﺮاﻛﻢ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. 31-1-4ﺷﻜﻞ
  22  ...........................  (ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻫﺎ آﻧﺘﻨﻚ)8831 ﺑﻬﺎر ﺧﺰر، درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق
 ﺴﺘﮕﺎهﻳا در( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ) aidepirriC و eavral ataihcnarabillemaL ﺗﻮده زي ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. 41-1-4ﺷﻜﻞ
  22  ....................  (ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻫﺎ آﻧﺘﻨﻚ)8831 ﺑﻬﺎر ﺧﺰر، درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق ﺑﺎ ﻫﺎ
  42  ........................... 8831 ﺑﻬﺎر ﺧﺰر، درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﺪ در-   51-1-4 ﺷﻜﻞ
  52  ..  درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ در eavral ataihcnarabillemaLو aidepirriC  ﺗﻮده زي و ﺗﺮاﻛﻢ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. 61-1-4 ﺷﻜﻞ
  52  ........................................................................................  (ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻫﺎ آﻧﺘﻨﻚ)8831 ﺑﻬﺎر ﺧﺰر،
 ﺣﻮﺿﻪ در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق ﺑﺎ ﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎهﻳا در( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ) adopepoC و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺮاﻛﻢ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. 1-2-4ﺷﻜﻞ
  72  ............................................................. (ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻫﺎ آﻧﺘﻨﻚ)8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﺰر، درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ
 در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق ﺑﺎ ﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎهﻳا در( ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ)adopepoC و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنزﺋﻮ ﺗﻮده زي ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. 2-2-4ﺷﻜﻞ
  72  ..................................................  (ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻫﺎ آﻧﺘﻨﻚ)8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﺰر، درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ
  92  ..  ﺧﺰر، درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق ﺑﺎ يﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎهﻳا در   aitracA ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﺪ در. 3-2-4ﺷﻜﻞ
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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﻣﺨﺮوﻃﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻲ ﮔﻴﻼن ﻓﺼﻞ ﺳﺎل 4در  8831اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎل 
ﻣﺘﺮ  001و  05، 02، 01، 5اﻋﻤﺎق اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ، درﻤﻮدي ﻋﻛﺸﺶ  ﻣﻴﻜﺮون و ﺑﻪ ﺻﻮرت 001
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  9،  adopepoCﮔﻮﻧﻪ از  4ﮔﻮﻧﻪ  ﺟﻤﻌﻴﺖ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ ﻛﻪ  52در اﻳﻦ ﺑﺮر ﺳﻲ 
ﻛﻪ در ﮔﺮوه   ﺑﻮده اﺳﺖ  arecodalCﮔﻮﻧﻪ از  8و   aozotorPﮔﻮﻧﻪ از  2،   airotatoRﮔﻮﻧﻪ از  
و ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺮار  sunalaB  psﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮزاد و ﻻرو  2 ﻮن ، ﻫﻮﻟﻮﭘﻼﻧﻜﺘ
 .داﺷﺘﻨﺪ
 0217 ±45721ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
 (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 78/74 ± 971/15زي ﺗﻮده و  در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺪدﻋ(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
  ﺗﺮاﻛﻢ. ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ airotatoR، ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  
در  ﺪدﻋ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 2163 ±9384 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  adopepoC
ﻣﻜﻌﺐ  رﺳﻴﺪ و ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 53/57 ± 24/18 زي ﺗﻮده و  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
 ﺑﻬﺎردر  arecodalC. رﺳﻴﺪﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪاز ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ و در ﻓﺼﻞ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ را داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 003 ± 383 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
. ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ رﺳﻴﺪ 4ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از
 .را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده aozotorP
و  aidepirriCﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
ﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭘ adopepoCﺑﻪ ﻏﻴﺮ از  .ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ eavral etaihcnarbillemaL
 .داﺷﺘﻪ اﻧﺪدر ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻛﻤﺘﺮي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﻬﻢ
  
ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺘﺮ  5ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ در  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنو زي ﺗﻮده  ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
 ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 34/65±62/80و در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺪدﻋ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)90201±2538
در ﻣﺘﺮ  ﺪدﻋ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 5458±7217 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در  ،ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ (ﮕﻴﻦﻣﻴﺎﻧ
، در (ﻣﺘﺮ 01در ﻋﻤﻖ ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 37/95±65/56 و ﻣﻜﻌﺐ
ف اﻧﺤﺮا)  34/ 51 ± 92/95و در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 7248 ± 1176ﭘﺎﻳﻴﺰ  
 ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 62442 ± 57962   زﻣﺴﺘﺎن  درو   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﻣﻌﻴﺎر
در ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 433/52± 293/ 12 و در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
در  airotatoR .ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻣﺘﺮ ﺑﻪ  5ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ و از  ﺑﻮدﻣﻜﻌﺐ 
 ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 5773±2368زﻣﺴﺘﺎن از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻي 
  .ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪadopepoC ﻫﻤﺮاه ﺑﺎو 
و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
در ﻧﺎﺣﻴﻪ  و در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺪدﻋ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 9115±8106ﺷﺮقدر ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎردر 
در  ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 82/95±42/97ﻣﺮﻛﺰي
 05/37±95/25 در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي و در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺪدﻋ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 8266±7117ﻏﺮب
اﻧﺤﺮاف )8425 ± 9845 ﻏﺮبدر ﻧﺎﺣﻴﻪ ، در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ (ﻴﻦﻣﻴﺎﻧﮕ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)  13/61 ±13/22و در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﻣﻌﻴﺎر
 و در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 88511 ± 19161  در ﻏﺮب  زﻣﺴﺘﺎن  و در  ﻣﻜﻌﺐ
  .در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 131/20± 391/ 16
  
ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري 
وﻟﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ وزﻣﺴﺘﺎن 
  . < P ,tset sillaW-laksurK (0/50) وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل
  ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، درﻳﺎي ﺧﺰرadopepoCزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، : ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي
  
  
 ١…..……………….…………………………………… ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
    ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺣﺠﻢ آب آن  004873ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ آنﺎ ﻛﻪ  ﻣﺴﺎﺣﺖ دﻧﻴدرﻳﺎﭼﻪ  ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦﺧﺰر   
 ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و  534و ﻋﺮض آن   ﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻛ  0301  ﻃﻮل اﻳﻦ درﻳﺎ. ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  00187
  (. 4002 ,vokintolP dna nidalA)ﻣﺘﺮ اﺳﺖ  5201ﻋﻤﻖ آن 
و ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺖ  ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎناﻳﻦ درﻳﺎ ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ و 
،  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻛﻨﺎر ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺣﻮﺿﻪ.ﻧﺨﻮرده ﺛﺮوﺗﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ
رودﻫﺎﻳﻲ . واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺣﻮﺿﻪﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن ﻗﺮار دارد و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺮز در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﻦ 
ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ  از ﺟﻨﻮبﺑﺎﺑﻞ رود  وﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﻴﺪ رود ، ﮔﺮﮔﺎن رود، ﺗﺠﻦ، ﻫﺮاز ، ﺷﻴﺮود ، ﺳﺮداﺑﺮود ، ﺗﺎﻻر 
ﻔﺮد و ﺑﺎ ارزش آن ﻫﻤﭽﻮن از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ درﻳﺎ داﺷﺘﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑ. رﻳﺰﻧﺪ 
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، ﻓﻚ ﺧﺰري و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و   ﺗﻨﻮع  ﺧﺰر  درﻳﺎي ﺑﻪ  از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه    sispoimenMﭘﺲ از ورود   ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﺳﺎل
 ;2831روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ،   ;9731ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن ، ) ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد  ﺷﺪت ﺑﻪ  ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي 
 3831ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  91ﺑﻪ  8731ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  59ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ از  . (9002 ,.la te ilzaF
 05476ﺑﻪ  0731ﺗﻦ در ﺳﺎل  09321ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي از  .(ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان)رﺳﻴﺪ
. ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪي داﺷﺖﺗﻦ رﺳﻴﺪ 0015ﺑﻪ ﺣﺪود  3831اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ، اﻣﺎ در ﺳﺎل  8731ﺗﻦ در ﺳﺎل 
   (.9002 ,.la te ilzaF)96
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ، ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺑﻮده  آب و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﻳﻪ ﻫﺎدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و زﻣﺎن ﻫﺎ ، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده آن ﻫﺎ در  ﺑﺮآورد
  .اﺳﺖ
 ٢…..……………….…………………………………… ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻜﺘﻮن ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎ و ﺑﭽﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﻴﺰان زﺋﻮﭘﻼﻧ 
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻫﺎ 
   .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را  ﺣﻮﺿﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ  adopepoCﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ 
، اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارﻧﺪ زﻳﺮا  (2831روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ، ;  9731، روﺷﻦ ﻃﺒﺮي) ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮﺿﻪو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ، اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  آن ﻫﺎ در اﻋﻤﺎق ﭘﺮاﻛﻨﺶ
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻣﻮﺟﻮدات  ﻛﻴﻠﻜﺎيﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ . درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
    ., oknerazilE( 1991)ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )adopepoC(اﺻﻠﻲ را ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن
  
 ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ -2
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ دراﻋﻤﺎق درﻳﺎ درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر
 و در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻢﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ 8391و از ﺳﺎل
،  زﻧﻜﻮﻳﭻ)اﻧﺠﺎم ﺷﺪدر اﻳﻦ درﻳﺎ adopepoCﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ روي  و  ( 7891،  ﻗﺎﺳﻢ اف) ﺷﺪ ﺷﺮوع ﺟﻨﻮﺑﻲ
  .8691 ,.la te niethsriB ( )اﻃﻠﺲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ 8691و در ﺳﺎل  (7391
ﻪ ﺿﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺣﻮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان( ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان )ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ 
ﻛﺎر ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن روﺳﻴﻪ  و از ﺳﺎل  3731در ﺳﺎل . آﻏﺎز ﺷﺪ 0731ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺳﺎل 
ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن  ;0931ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  5731
در ﺳﺎل ﻫﺎي  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺗﻨﻮع ، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده  (.3831ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ; 5831و ﻫﻤﻜﺎران، 
  . ( 6831 و 2831 روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، ;9731 روﺷﻦ ﻃﺒﺮي ،)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
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 adiocitcapraHو  adiopolcyC،   adionalaCزﻳﺮ راﺳﺘﻪ ﻫﺎي 5731در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل  
را  adopepoCﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ راﺳﺘﻪ  adionalaCزﻳﺮ راﺳﺘﻪ .  ( 9731روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، ) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ) adepinalaCو  aitracAﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻨﺲﺟﻨﺲ ﻣ 4اﻳﻦ زﻳﺮ راﺳﺘﻪ داراي . ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ( ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر) arometyruE ﺟﻨﺲدر ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ، ( وارد ﺷﺪه از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه 
ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻪ  001دراﻋﻤﺎق ( ﮔﻮﻧﻪ ﻗﻄﺒﻲ) sunalaconmiLﻣﺘﺮ و ﺟﻨﺲ 05-001در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد  ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ  sispoimenMﭘﺲ از ورود  0831از ﺳﺎل . اﺳﺖ
ﻏﺎﻟﺐ  aitracAﻓﻘﻂ ﺟﻨﺲ   adopepoCﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ از راﺳﺘﻪ . ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖو 
ﻛﻪ در   arometyruE ﺟﻨﺲ. ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي درﻳﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد% 09ﺑﻮده و ﺑﻴﺶ از 
دﻳﮕﺮ ﭘﺲ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ داﺷﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ  aitracAﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ، ﭘﺲ از 
اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ   ;8002,.la te ihooR ; 0102 .la te irehgaB( .2831 و ﻫﻤﻜﺎران روﺷﻦ ﻃﺒﺮي ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
 ,.la te avonagihS(. )دار روي ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
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  د و روش ﻫﺎﻣﻮا -3
 و زﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻪ 1-3
  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 8ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ در  ﻪﺿﺣﻮزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  در ﺑﺮرﺳﻲ  
 ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ. ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺑﺎد و ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦآآﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮ
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در  .ﻘﻪ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ورودي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ، وﺟﻮد ﺑﻨﺪر، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄ
در  ﺷﺮقﺗﺎ  ﻏﺮبﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺿﺣﻮ در 8831ﺳﺎل  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 4
  ( . 1-3و ﺟﺪول  1-3ﺷﻜﻞ)   .ﺷﺪ ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم 001و  05، 02، 01، 5اﻋﻤﺎق  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ
  
 8831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﻮﺿﻪدر ﻧﻜﺘﻮنزﺋﻮﭘﻼاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري - 1-3ﺷﻜﻞ
 
  ﺟﻤﻊ آوري و ﺷﻤﺎرش زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنروش  -2-3
ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  001 ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﻣﺨﺮوﻃﻲ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  
ﻣﺘﺮ  001و  05، 02، 01، 5اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻮر ﺑﻪ اﻋﻤﺎقدر ﻫﺮ ﻳﻚ از.ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  63دﻫﺎﻧﻪ
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ﻋﻤﻮدي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺸﺶ  05-001و  02-05، 01-02، 0-01،  0-5ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  درﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ و 
ﻧﻪ ، ﻧﻤﻮ8831/30/11ﺗﺎ  8831/20/03روز از  31 در ﻃﻮلﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮداري
ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در   ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري8831/50/13ﺗﺎ31 88/50/62 روز از 6 ﺑﺮداري ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻃﻮل
روز از  41 و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻮل  8831/90/50ﺗﺎ   8831/80/62 از وزر 01  ﻃﻮل
ﺟﻤﻊ آوري و  در  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 8ﻧﻤﻮﻧﻪ از   46در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ . ﻧﺠﺎم ﺷﺪا 8831 /21/01ﺗﺎ    8831/11/12
ﺳﭙﺲ  .(1991 ,sneknil dna lezteW)ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ درﺻﺪ 4 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ اي 
ﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ، ﻣﻜﺎن ، ﻋﻤﻖ و ﻻﻳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري روي ﻇﺮف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧ
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻴﻜﺮون  05 ﺑﺮاي ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﻮر ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ اﺑﺘﺪاً  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرشدر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه   
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻲ ﭘﺖ   .)7791 ,lleweN dna lleweN( ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ از ﺗﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺷﺪه  ﭘﺮاﻛﻨﺪه   ﻣﺤﻔﻈﻪ  در ﺳﻄﺢ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ   voragoB  ﺷﻤﺎرش ﻻمروي  elpmatS
ﻳﻚ ﺳﺮﻧﮓ ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎز اﺳﺖ  elpmatSﭘﻲ ﭘﺖ    .)7791 ,lleweN dna lleweN( ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ  اﻧﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻲ  0/5وﻗﺘﻲ ﭘﻴﺴﺘﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺣﺠﻢ . (2-3ﺷﻜﻞ )ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺴﺘﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
(  3-3ﺷﻜﻞ ) voragoBﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻇﺮف ﺷﻤﺎرش . ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در دﻳﻮاره ﭘﻲ ﭘﺖ ﻧﮕﻪ داري ﻣﻲ ﺷﻮد
 ;0002 yoksvotloB ;ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ (  trevnI) واروﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ و در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ
 ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  . la te niethsriB ( 8691) 4691 ,avolonaM ;0791 ,avocituK
  )7591 , apiteP (ﻣﻮﺟﻮدات در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از وزن اﺳﺘﺎﻧﺪارد
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  ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ elpmatSﭘﻲ ﭘﺖ . 2-3ﺷﻜﻞ
  
  ﻻم ﺑﻮﮔﺎروف ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ. 3-3ﺷﻜﻞ 
    
ﻣﺮﺣﻠﻪ  4)VI(ﺗﺎ  1)l(ﻣﺮاﺣﻞ داراي  adopepoC،   )9591( nosdnomdE ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   
در اﻳﻦ   .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )III-I( 3ﺗﺎ  1 ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻮزادي و (ﺑﺎﻟﻎ ) 6 )IV(و 5)V(ﻣﺮاﺣﻞ  ، (ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ )ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ 
و  aidepirriCﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  sirpyc sunalaBو  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻧﻮزاد و ﻻرو ﺑﺎﻻﻧﻮس
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ eavral ataihcnarabillemaLﻫﺎ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي
، ( آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود ) ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب  ﻪﺿﺣﻮﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ، 
 . دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ( اﻣﻴﺮاﺑﺎد و ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ ) و ﺷﺮق ( ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ) ﻣﺮﻛﺰي 
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  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﻮﺿﻪﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در  ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي -1-3ﺟﺪول 
 ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻋﻤﻖﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
ﻣﺘﺮ 584°  55′  228″  83°   90′  432″  
 آﺳﺘﺎرا
ﻣﺘﺮ 0184°  85′  309″  83°   01′   617″
ﻣﺘﺮ 0294°  20′  911″  83°  11′   017″
ﻣﺘﺮ 0594°  80′  004″  83°  11′   042″
ﻣﺘﺮ 00194°  41′  419″  83°  21′   784″
ﻣﺘﺮ 594°  92′  473″  73°  92′   040″
 اﻧﺰﻟﻲ
ﻣﺘﺮ 0194°  82′  489″  73 °  92′   805″
ﻣﺘﺮ 0294°  03′  042″  73°  03′   749″
ﻣﺘﺮ 0594°  03′  991″  73°  53′   090″
ﻣﺘﺮ 00194°  03′  681″  73°  93′   759″
ﻣﺘﺮ 594°  65′  619″  73°  82′   045″
 ﺳﻔﻴﺪرود
ﻣﺘﺮ 0194°  55′  898″  73°  92′   373″
ﻣﺘﺮ 0294°  55′  714″  73°  03′   545″
ﻣﺘﺮ 0594°  55′  760″  73°  13′   473″
ﻣﺘﺮ 00194°  55′  056″  73°  13′   515″
ﻣﺘﺮ 505°  35′ 674″  63°  94′   123″
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
ﻣﺘﺮ 0105°  35′ 695″  63°  94′   016″
ﻣﺘﺮ 0205°  35′ 376″  63°  05′   197″
ﻣﺘﺮ 0505°  55′ 898″  63°  35′  817″
ﻣﺘﺮ 00105°  75′ 848″  63°  65′  331″
ﻣﺘﺮ 515°  03′  056″  63°  04′  801″
 ﻧﻮﺷﻬﺮ
ﻣﺘﺮ 0115°  13′  942″  63°  04′  552″
ﻣﺘﺮ 0215°  23′  792″  63°  04′  218″
ﻣﺘﺮ 0515°  13′  101″  63°  34′  942″
ﻣﺘﺮ 00115°  23′  596″  63°  54′  170″
ﻣﺘﺮ 525°  93′  290″  63°  34′  223″
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
ﻣﺘﺮ 0125°  83′  169″  63°  34 ′ 765″
ﻣﺘﺮ 0225°  83′  265″  63°  54 ′ 612″
ﻣﺘﺮ 0525°  63′  049″  63°  84 ′ 951″
ﻣﺘﺮ 00125°  63′  278″  63°  84 ′ 548″
ﻣﺘﺮ 535°  22′  564″  63°  25′   143″
 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
ﻣﺘﺮ 0135°  22′  127″  63°  35′   877″
ﻣﺘﺮ 0235°  02′  584″  63°  75 ′  782″
ﻣﺘﺮ 0535°  51′  686″  73°  00′   086″
ﻣﺘﺮ 00135°  31′  850″  73°  30′   962″
ﻣﺘﺮ 535°  94′  330″  73°  11′   173″
 ﺗﺮﻛﻤﻦ
ﻣﺘﺮ 0135°  34′  902″  73°  11′   395″
ﻣﺘﺮ 0235°  42′  425″  73°  61′   002″
ﻣﺘﺮ 0535°  11′  546″  73°  81′   364″
ﻣﺘﺮ 00135°  80′  244″  73°  91′   251″
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ﻣﻴﺎن  در اﻓﺮاد ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﻫﻢ ﻫﺎ ﺗﻌﺪادﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﺧﺺ، اﻳﻦ :ﺷﺎﻧﻮن ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻨﻮع ﺷﺎﺧﺺ
 ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ(. 3691 ,revaeW dna nonnahS) (. دﻫﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﻧﻈﺮ ﻣﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎرا
 :زﻳﺮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﺔآن و دارد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎ درﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎدر ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ
  iP(∑=H)iPnl*  
 ﺷﺎﻧﻮن اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﺧﺺ H:
  ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪادﻛﻞ ﺑﻪ ام iﺗﻌﺪادﮔﻮﻧﺔ  ﺴﺒﺖﻧ iP:
 آن زﻳﺎد ﺗﻨﻮع از ﺣﺎﻛﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﺪارآن ﻫﺮ ﭼﻪ و ﻣﺘﻐﻴﺮاﺳﺖ 6ﺻﻔﺮﺗﺎ  از ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﻣﻘﺪارﻋﺪدي
 )ssenhciR( nl / H = ssennevE = E ﺷﺎﻧﻮن      ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ .اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻫﻤﺔ ﻛﻪ ﻌﻨﺎﺳﺖﻣ اﻳﻦ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﻪ و ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﻚ ﺻﻔﺮﺗﺎ  از ﻣﻘﺪارﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ
 .دارﻧﺪ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن . ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده  11SSPSاﻃﻼﻋﺎت از ﻧﺮم اﻓﺰار وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺮاي
داده ﻫﺎ و ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ آن ﻫﺎ داراي ﺗﻮزﻳﻊ . اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ-ﺗﻮزﻳﻊ داده ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف
 .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ sillaW–laksurK ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،ازﺗﺴﺖ ﺑﻪ(  1و ﺷﻜﻞ  ﺿﻤﻴﻤﻪ 2و   1ﺟﺪول)ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺒﻮدﻧﺪ 
. ﺑﺮاي راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
و  9ﺟﺪاول )اﺳﺖ از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ، ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﻮده ﻧﺮﻣﺎل  داده ﻫﺎ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ
  .(ﺿﻤﻴﻤﻪ 01
نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز هدﻮﺗ يز و ﻢﻛاﺮﺗ ،عﻮﻨﺗ ﻲﺳرﺮﺑ …………………………………….………………..…٩ 
 4-  ﺞﻳﺎﺘﻧ  
4-1 ﻬﺑ رﺎ1388  
4-1-1  ﻲﺳرﺮﺑ ﻲﻔﻴﻛرﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣرد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز  
يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﺳرﺮﺑ ﻦﻳارد Acartia tonsa، concinnum Ectinosoma، Halicyclops sarsi 
و Calanipeda aquae dulcis ﻪﺘﺳارزاCopepoda  ،ﺞﻨﭘ ﻪﻧﻮﮔPodonevadne trigona typica  
،Bosmina longirostris   ، Podon polyphemoides، Podon intermediusوEvadne anonyx 
ﻪﺘﺳارزاCladocera ﻪﻧﻮﮔ ود ،Tintinopsis tubulosa   وForaminifera sp    زا ﻪﺧﺎﺷ Protozoa   و
ﻪﻧﻮﮔ  يﺎﻫBrachionus calyciflorus  Asplanchna priodonta, ، Syncheata vorax 
وKeratella tropica  ﻪﺧﺎﺷزاRotatoria  ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ.   
 لوﺪﺟ4-1-1– نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز يا ﻪﻧﻮﮔ ﺐﻴﻛﺮﺗ  ردﺖﻜﺴﻧاﺮﺗ يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ يﺎﻫ  رﺎﻬﺑ ،رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ
1388
 تادﻮﺟﻮﻣ         ﺖﻜﺴﻧاﺮﺗ ارﺎﺘﺳا ﻲﻟﺮﻧا دورﺪﻴﻔѧѧﺳ ﻦﺑﺎﮑﻨﺗ ﺮﻬﺷﻮﻧ ﺮﺴﻠﺑ ﺎﺑ دﺎﺑﺁﺮﻴﻣا ﻦﻤﮐﺮﺗ
 Acartia tonsa + + + + + + + +
Calanipeda aquae dulcis - + + - - - - -
Halicyclops sarsi + + + - - - - -
Ectinozoma concinnum - + + - - - - -
Total Copepoda 2 4 4 1 1 1 1 1
Podon polyphemoides + + + + + + + +
Podon intermedius - - - + - - - -
Podonevadne trigona typica - - - + + - - -
Evadne anonyx - - - + - - - -
Bosmina longirostris - + - - - - - -
Total Cladocera 1 2 1 3 2 1 1 1
Asplanchna priodonta + + + + + + + +
Brachionus calyciflorus + + + - - - - +
Syncheata vorax + + + + + - - +
Keratella tropica - + - - - + + -
Total Rotatoria 3 4 3 2 2 2 2 3
Tintinopsis tubulosa - - - - - - - +
Foraminifera  sp - + + - - - + +
Total Protozoa - 1 1 - - - 1 2
Total Zooplankton 6 11 9 6 5 4 5 7  
  +  تادﻮﺟﻮﻣ رﻮﻀﺣ  
- رﻮﻀﺣ مﺪﻋ  
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 و sunalaB ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮزاد 2 ودادﻧﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻫﻮﻟﻮﺟﻤﻌﻴﺖ ، ﮔﻮﻧﻪ 51 ﻓﺼﻞدر اﻳﻦ 
  . داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺮو در ﮔﺮوهﻧﻴﺰ  eavral etaihcnarbillemaL
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻋﻤﻮدي  2-1-4
ﻣﺘﺮ  5ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ  در ﺑﻬﺎر در ﻓﺼﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن زي ﺗﻮده  و ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 34/65±62/80و  در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺪدﻋ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)90201±2538ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  5ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ از ﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺮاﻛ. ﺑﻮدﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±
ﺣﺪود ﻣﺘﺮ  5ﻋﻤﻖ  ﺑﺎﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه  آﻧﻬﺎ در ﺗﺮاﻛﻢﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ  ﺖﻛﺎﻫﺶ داﺷﺑﻴﺶ ﺗﺮﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ 
  (. 1-1-4ﺷﻜﻞ)ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 01ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ 
  
ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮕﺎه ﻫﺎدر اﻳﺴﺘ( در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻌﺪاد) زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﺮاﻛﻢ. 1-1-4ﺷﻜﻞ
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)8831ﺑﻬﺎر 
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ﺣﻮﺿﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ) ﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  زي ﺗﻮده. 2-1-4ﺷﻜﻞ
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪآﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه )8831، ﺑﻬﺎر ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
درﺻﺪ زي ﺗﻮده  18ﺗﺎ  94ﺟﻤﻌﻴﺖ و  درﺻﺪ 28ﺗﺎ  67ﺑﻴﻦ  adopepoCراﺳﺘﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎدر ﻫﻤﻪ 
ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻮﭘﻪ .   ﺑﻮد    asnot aitracAﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ adopepoCﺟﻤﻌﻴﺖ . زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد
ﺑﻴﺶ اﻋﻤﺎق  ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻟﻎو  يﻧﻮزاد ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺶ 5ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ در  ﭘﻮدﻳﺪ
  . روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺖﺗﺮ 
در ﺻﺪ از  04در ﺻﺪ و  72در ﺻﺪ،  34ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  asnot .A  ﻧﻮزادو ﺑﺎﻟﻎ  ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ 
 02و  01، 5اﻋﻤﺎق در ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ ﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮﺣﻠﻪ در. ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ يﻣﺘﺮ  5 اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺗﺮاﻛﻢ را 
ﺑﺮاﺑﺮ  2ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺶ از  5ﺻﺪ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﻤﻖ در 12رﺻﺪ و د 91درﺻﺪ،  34ﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗ
ﻎ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ   asnot .Aاﻳﻦ روﻧﺪ در ﻧﻮزاد . ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 01ﻋﻤﻖ 
  (. 2-1-4ﺷﻜﻞ)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق ﻣﺘ 5ﻤﻖ ﻋاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ از 
در ﺻﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻎ در  47در ﺻﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮزادي و  18، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ درﺻﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ 38. ﺷﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
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ﻣﺘﺮ وﺟﻮد  001و 05 ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎيدر ﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ در ا 62ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ وﻛﻤﺘﺮ از  02ﺗﺎ  5 ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎيا
  .( 3-1-4ﺷﻜﻞ)داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
tidopepoC  asnot aitracA
5ﻣﺘﺮ
%34
01ﻣﺘﺮ
%91
02ﻣﺘﺮ
%12
05ﻣﺘﺮ
%01
001ﻣﺘﺮ
%7
  
tludA   asnot aitracA
5ﻣﺘﺮ
%72
01ﻣﺘﺮ
%42
02ﻣﺘﺮ
%32
05ﻣﺘﺮ
%71
001ﻣﺘﺮ
%9
  
iilpuan  asnot aitracA
5ﻣﺘﺮ
%04
02ﻣﺘﺮ
%61
05ﻣﺘﺮ
%11
001ﻣﺘﺮ
%7
01ﻣﺘﺮ
%62
  
در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق  ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎيدر ا   aitracA در ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ. 3-1-4ﺷﻜﻞ
 8831
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 ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري را اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ در  adopepoCو  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ
  .(ﺿﻤﻴﻤﻪ 3ﺟﺪول ) <P ,tset sillaW-laksurK( 0/50)ﻧﺸﺎن داد 
و  adiopolcyCاز زﻳﺮ راﺳﺘﻪ   isras spolcycilaHﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  adopepoCاز در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ  1و  01ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ    adiocitcapraHاز زﻳﺮ راﺳﺘﻪ amosonitcE munnicnoc
  .ﻣﻜﻌﺐ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
 aozotorP ،arecodalCﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  adopepoC ﻋﻼوه ﺑﺮﺑﻬﺎرﻓﺼﻞ اﻳﻦ در              
ﻧﻤﻮﻧﻪ  805ﺗﺎ  412ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  arecodalCراﺳﺘﻪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻢ ﺑﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  airotatoR و
و   asolubut sisponitniTدو ﮔﻮﻧﻪ  aozotorPاز ﮔﺮوه . اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻨﺪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
ﺗﺎﺛﻴﺮي در  aozotorPﮔﺮوه . ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 2ﺗﺎ  1ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ  ps arefinimaroF
ﺑﺎ  airotatoRﺷﺎﺧﻪ . ﺪاﺷﺖﻧﺑﻬﺎر ﺧﺰر در ﻓﺼﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  ﺣﻮﺿﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺗﻮده زي  ﺗﺮاﻛﻢ و
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 684±5321ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن   4داﺷﺘﻦ 
  (. 2-1-4ﺷﻜﻞ. )اﺳﺖ
ي ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎدروﻛﻼدوﺳﺮا  airotatoRاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎري آ در ﺑﺮرﺳﻲ
  .(ﺿﻤﻴﻤﻪ 3ﺟﺪول ) >P ,tset sillaW-laksurK (  0/50)اﺳﺖ اﺷﺘﻪﻧﺪ وﺟﻮد آب اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ
  در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻜﺎﻧﻲﭘﺮاﻛﻨﺶ  3-1-4
 ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻳﻦ ﻣﻴﺰانﺎ ازآﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ 
ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي و ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده در   ﺎدﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮ آﺑي  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در
  (. 5-1-4 و 4 -1-4ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
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آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن )8831 در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر  (در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻌﺪاد)زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 4-1-4ﺷﻜﻞ 
  (دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 
       
آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ )8831در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ي ﺗﻮدهزﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 5-1-4ﺷﻜﻞ 
  (ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺰﻟﻲ در و ﺑﻮد ﻫﺎﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ  adopepoCﺗﺮاﻛﻢ 
ﺷﻜﻞ )  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 02 ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻪ و زي ﺗﻮده از ﺳﻔﻴﺪ رود ﺗﺎ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻴﺶ از
  (. 7- 1-4و  6-1-4ﻫﺎي 
       
      
  در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر  (ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)adopepoCﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 6-1-4ﺷﻜﻞ 
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)8831
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  در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر ( ر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم د) adopepoCزي ﺗﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 7-1-4ﺷﻜﻞ 
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)8831
  
وﺟﻮد ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ
ﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن زﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  .(ﺿﻤﻴﻤﻪ 3ﺟﺪول ) > P ,tset sillaW-laksurK(  0/50)ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﺑﺎ زي ﺗﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻜﻌﺐ در ﻣﺘﺮ ﺪدﻋ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 9115±8106 ﺑﺎ ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪدر 
 ﻣﻨﻄﻘﻪﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ زي ﺗﻮده در  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪدر  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 82/95±42/97
ﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و زي ﺗﻮده ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣ 094ﺑﺎﻟﻎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  asnot .Aﻣﺮﻛﺰي وﺟﻮد 
  (. 2-1-4ﺟﺪول )ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 21/08
    
نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز هدﻮﺗ يز و ﻢﻛاﺮﺗ ،عﻮﻨﺗ ﻲﺳرﺮﺑ …………………………………….………………..…١٧ 
 لوﺪﺟ4-1-2 –  ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻢﻛاﺮﺗ)ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﻧﻮﻤﻧ (هدﻮﺗ يز و)ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ ﻲﻠﻴﻣ (نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز  ردﻖﻃﺎﻨﻣ  ﻒﻠﺘﺨﻣ
 رﺎﻬﺑ ،رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ1388)رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا± ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ(   
 ﻖﻃﺎﻨﻣ بﺮﻏ ﺰﮐﺮﻣ قﺮﺷ بﺮﻏ ﺰﮐﺮﻣ قﺮﺷ
 تادﻮѧﺟﻮﻣ  (ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ رد داﺪﻌﺗ ) ﻢآاﺮﺗ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  (ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ ﻲﻠﻴﻣ ) ﻩدﻮﺗ يز ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
Acartia tons a Copepodit 476±601 1822±2470 2303±2654 2/72±3/44 7/42±8/35 6/63±6/22
Acartia tonsa   Adult 437±484 490±528 173±158 10/14±11/55 12/80±14/75 3/62±3/30
 Acartia tonsa  nauplii 425±452 1654±1753 1963±2538 1/03±1/12 3/73±3/89 4/57±5/90
Total Acartia tonsa 1338±1458 3967±4349 4439±5057 13/89±15/65 23/95±22/46 14/82±12/54
Calanipeda aquae dulcis <1 0 0 <0/01 0/00 0/00
Halicyclops sarsi 6±17 0 0 0/03±0/10 0/00 0/00
Ectinozoma concinnum <1 0 0 <0/01 0/00 0/00
Total Copepoda 1344±1459 3967±4349 4439±5057 13/92±15/67 23/95±22/46 14/82±12/54
Podon polyphemoides 400±510 258±280 191±248 2/40±3/06 1/55±1/68 1/14±1/49
Podon intermedius <1 <1 0 0/00 <0/01 0/00
Podonevadne trigona <1 14±42 0 0/00 0/20±0/58 0/00
Evadne anonyx <1 <1 0 0/00 <0/01 0/00
Bosmina longirostris <1 0 0 <0/01 0/00 0/00
Total Cladocera 400±510 272±287 191±248 2/40±3/06 1/75±1/83 1/14±1/49
Asplanchna priodonta 17±33 61±140 91±133 0/35±0/66 1/21±2/81 1/83±2/66
Brachionus calyciflorus 3±7 0 2±4 0/02±0/04 0/00 0/01±0/02
Syncheata vorax 2±4 <1 <1 <0/01 <0/01 <0/01
Keratella tropica <1 20±100 221±885 <0/01 0/02±0/08 0/17±0/66
Total Rotatoria 22±35 81±177 314±869 0/37±0/67 1/23±2/81 2/00±2/61
Tintinopsis tubulosa 0 0 <1 0/00 0/00 <0/01
Foraminifera  sp <1 0 3±5 0/00 0/00 0/00
Total Protozoa <1 0 3±5 0/00 0/00 <0/01
Total Zooplankton 2487±2809 4725±5096 5119±6018 19/97±21/39 28/59±24/79 18/63±14/79  
  
 تاﺮﻴﻴﻐﺗCopepoda يﺪﻧور ﻢﻛاﺮﺗ ﺪﺻرد ،ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻞﻛ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز ﺎﻫ 
 ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ قﺮﺷ و ﺰﻛﺮﻣ ،بﺮﻏ رد20  ،ﺪﺻرد38  و ﺪﺻرد42  ﺪﻧور قﺮﺷ ﻪﺑ بﺮﻏ زا و هدﻮﺑ ﺪﺻرد
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درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ  54درﺻﺪ و در ﺷﺮق ﺗﺎ  41ﻧﻴﺰ در ﻏﺮب  adopepoCﺗﺮاﻛﻢ . اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  (.8-1-4و ﺷﻜﻞ 2-1-4ﺟﺪول)
notknalpooZ
ﺷﺮق
%24
ﻣﺮﮐﺰ
%83
ﻏﺮب
%02
  
adopepoC
ﻣﺮﮐﺰ
%14
ﻏﺮب
%41
ﺷﺮق
%54
  
  8831در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  adopepoCزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و در ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ . 8-1-4ﻞﺷﻜ
ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻏﺮبدر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺪدﻋ 004ﻣﻴﺰان  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦﺑﺎ   arecodalCﮔﺮوه 
ﻬﺎ ي ﺗﻮده آﻧﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ز 004ﺑﻴﺶ از  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رود و آﺳﺘﺎرا آﻧﻬﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ، ﺷﺪ
 ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ. ( 01-1-4و  9-1-4ﻫﺎي و ﺷﻜﻞ 2-1-4ﺟﺪول ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد 3 ﺣﺪود
  .<P ,tset sillaW-laksurK(0/50)وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻼدوﺳﺮا
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  در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر  (در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻌﺪاد) arecodalCﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 9-1-4ﺷﻜﻞ 
  (ﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪآﻧ)8831
  
  
  8831در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ) arecodalCزي ﺗﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 01-1-4ﺷﻜﻞ 
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)   
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ﻧﻤﻮﻧﻪ در  3ﻛﻢ آن و ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮادر ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺖ  aozotorP
  .( 2-1-4ﺟﺪول ) ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻏﺮب ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  41 ﺷﺮقﺗﺮاﻛﻢ آن در .  ﻪ اﺳﺖدرﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻧﻴﺰ  airotatoRﮔﺮوه 
ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان . اﺳﺖ داﺷﺘﻪ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲو  ﺑﻮدﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي  4و 
- 4و  11 - 1-4  ﻫﺎي و ﺷﻜﻞ 2  -1-4ﺟﺪول  ) ﺷﺪ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه  و  داﻣﻴﺮآﺑﺎ  ﻫﺎياﻳﺴﺘﮕﺎه   ﺗﻮده در
-laksurK(0/50) ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ airotatoR  ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري   .(21-1
 .<P ,tset sillaW
  
  
  8831ر در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎ (در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻌﺪاد) airotatoRﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 11-1-4ﺷﻜﻞ 
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
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  8831در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ) airotatoRزي ﺗﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 21-1-4ﺷﻜﻞ 
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
  
  
  اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎر د(  aidepirriCﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ و )ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  4-1-4
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  001ﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻋﻤﻖ ه ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ از  aidepirriCﺗﺮاﻛﻢ 
 در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺪد (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 94±76ﺑﻪ  799±0901ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از 
ﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ روﻧﺪ در زي ﺗﻮده آن ﻫﺎ ﻧﻴ .ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ 02رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 2/15±2/33ﻣﺘﺮ  5ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ   زي ﺗﻮده در
  (. 41-1-4و  31- 1-4 ﺷﻜﻞ ﻫﺎي)ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ( در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻌﺪاد) aidepirriCو  eavral ataihcnarabillemaLﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 31-1-4ﺷﻜﻞ
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)8831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
  
 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ) aidepirriCو  eavral ataihcnarabillemaLزي ﺗﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 41-1-4ﺷﻜﻞ
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)8831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر ر ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ د
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ﺑﻮده و از  aidepirriCﻣﺎﻧﻨﺪ  eavral ataihcnarabillemaLﻫﺎ  ﻻرو دو ﻛﻔﻪ ايﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده  5ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 964±253ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺮﻣﺘ 5ﻋﻤﻖ ه ﻫﺎي ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎآن در 
-4و  31- 1-4ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )اﺳﺖﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 2/43±1/67
 اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي درو ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي  aidepirriCاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  (.41-1
  .(ﺿﻤﻴﻤﻪ 3ﺟﺪول ) <P ,tset sillaW-laksurK(0/10) وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ آب
  ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﺎﻧﻲﭘﺮاﻛﻨﺶ  5-1-4
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  062و  064و ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  aidepirriCﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در در ﺻﺪ  05ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﺑﻮده و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  .( 51-1-4و ﺷﻜﻞ  3-1-4ﺟﺪول ) اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﻏﺮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 aidepirriC (ﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ)زي ﺗﻮدهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ( ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  – 3-1-4ﺟﺪول 
 (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﻌﻴﺎراﻧﺤﺮاف ﻣ) 8831ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر  ﻣﻨﺎﻃﻖدر    eavral ataihcnarabillemaLو
ﺷﺮق  ﻣﺮﮐﺰ  ﻏﺮب  ﺷﺮق  ﻣﺮﮐﺰ ﻏﺮب  ﻣﻮﺟﻮدات 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮدﻩ ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔѧﺮم در ﻣѧﺘﺮ ﻣﻜﻌѧѧﺐ (  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗѧﺮاآﻢ )ﺗﻌѧﺪاد در ﻣѧﺘﺮ ﻣﻜﻌѧﺐ ( 
95/0±84/0 87/1±51/1 23/2±89/1 741±631 926±103 586±064 aidepirriC
95/0±81/0 92/1±25/0 27/1±03/1 911±63 852±301 443±062 eavral aihcnarbilemal
  97/41±36/81 01/54±77/24 93/12±79/91 8106±9115 6905±5274 9082±7842 notknalpooZ latoT
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  8831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -   51-1-4ﺷﻜﻞ 
 در آﺳﺘﺎرا و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ aidepirriCﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎدر ﺑﺮرﺳﻲ 
  (. 61-1-4ﺷﻜﻞ )ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖاز ﺳﺎﻳﺮ  ﺘﺮآﺳﺘﺎرا و ﺳﻔﻴﺪ رود ﺑﻴﺸدر 
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  در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي eavral ataihcnarabillemaLو aidepirriC ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 61-1-4ﺷﻜﻞ 
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)8831 ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر 
ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﺑﺎ 
  .(ﺿﻤﻴﻤﻪ 3ﺟﺪول ).<P ,tset sillaW-laksurK(0/10)اﺳﺖ 
  
  8831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  -2-4
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  1-2-4
 munnicnoc amosonitcE و isras spolcycilaH ،asnot aitracA دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
    aozotorP  ﺷﺎﺧﻪ از ،arecodalCاز راﺳﺘﻪ  sediomehpylop nodoP ، ﮔﻮﻧﻪ adopepoCراﺳﺘﻪ از  
 ، ,atnodoirp anhcnalpsA  surolficylac sunoihcarBو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي   ps  arefinimaroFﮔﻮﻧﻪ 
ازﺷﺎﺧﻪ  enaceL ps و aciport alletareK ، siraelhcoc alletareK،  xarov ataehcnyS
ﮔﻮﻧﻪ در  8ﻛﻪ  ﻧﺪرا ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻫﻮﻟﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، ﮔﻮﻧﻪ 11در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  airotatoR
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 eavral etaihcnarbillemaL و sunalaB ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮزاد 2 و (1-2-4ﺟﺪول )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  . در ﮔﺮوه ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪﻧﻴﺰ 
  8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريدر  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن –1-2-4ﺟﺪول 
ﺗﺮﮐﻤﻦ اﻣﻴﺮاﺑﺎد ﺑﺎ ﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﺳѧѧﻔﻴﺪ رود اﻧﺮﻟﻲ اﺳﺘﺎرا ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ         ﻣﻮﺟﻮدات 
+ + + + + + + + asnot aitracA 
- - + - - + - - isras spolcycilaH
- + - - - + - - munnicnoc amozonitcE
1 2 2 1 1 3 1 1 adopepoC latoT
- + + + + + + - sediomehpylop nodoP
- 1 1 1 1 1 1 - arecodalC latoT
- + - + + + - - atnodoirp anhcnalpsA
- + - - + - - - surolficylac  sunoihcarB 
- - - - + - - - xarov ataehcnyS
- - - - + - - - aciport alletareK
- - - - + - - - siraelhcoc alletareK
- - - + + - - - ps enaceL
- 2 - 2 6 1 - - airotatoR latoT
- + - - - + - - ps arefinimaroF
- 1 - - - 1 - - aozotorP latoT
 1 6 3 4 8 6 2 1 notknalpooZ latoT
 
  ﻮداتﺣﻀﻮر ﻣﻮﺟ  +
  ﻋﺪم ﺣﻀﻮر -
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻋﻤﻮدي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 2-2-4
 01 ﻋﻤﻖاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ  درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ و  ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ 
 37/95±65/56زي ﺗﻮدهو  در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺪدﻋ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 5458±7217ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺘﺮ ﺑﻪ
 01ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ از ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن . ﺑﻮدﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
  (. 2-2-4و 1-2-4ﻫﺎي  ﺷﻜﻞ)ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖﺑﻴﺶ ﺗﺮﻋﻤﻖ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
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ﺣﻮﺿﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ) adopepoCﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 1-2-4ﺷﻜﻞ
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، 
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در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)adopepoCزي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 2-2-4ﺷﻜﻞ
 (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، 
درﺻﺪ زي ﺗﻮده  69و  ﺗﺮاﻛﻢدرﺻﺪ  09ﺑﻴﺶ از  adopepoCﻪ راﺳﺘ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎدر ﻫﻤﻪ 
ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻮﭘﻪ . ﺑﻮد    asnot aitracAﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ adopepoCﺟﻤﻌﻴﺖ . زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد
 ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎاز ﺳﺎﻳﺮ ا ﺑﻴﺶﻣﺘﺮ  5در ﻋﻤﻖ  يﻧﻮزادﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻣﺘﺮ  01ﻋﻤﻖ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻎ در و ﭘﻮدﻳﺪ
 ﺑﺎﻟﻎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮاﺣﻞ  روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﺑﻴﺶ ﺗﺮ اﻋﻤﺎق اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ  ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
  . روي زي ﺗﻮده آن ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﺘﺮ  02و  01 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎيدر 
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در ﺻﺪ از  34در ﺻﺪ و  12در ﺻﺪ،  13ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  asnot .A  ﻧﻮزادو ﺑﺎﻟﻎ  ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ 
 ﺗﺸﻜﻴﻞﻣﺘﺮ  01ﻋﻤﻖ در در ﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ را  33ﺻﺪ و در  23در ﺻﺪ،  33وﻣﺘﺮ  5ﻋﻤﻖ در ﺗﺮاﻛﻢ را 
  (.3-2-4ﺷﻜﻞ)دادﻧﺪ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ از 
ﺗﺎ  5ﺑﺎﻟﻎ در اﻋﻤﺎق در ﺻﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  38در ﺻﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮزادي و  09، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ درﺻﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ 48. ﺷﻮد
 (.3-2-4ﺷﻜﻞ) ﻣﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ 001و  05ﻋﻤﺎق ر ﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ در اد 71ﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 02
ﻧﺸﺎن داد  را زﻳﺎدي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ adopepoCو  ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 isras spolcycilaHﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  adopepoCاز  .(ﺿﻤﻴﻤﻪ 4ﺟﺪول ) <P ,tset sillaW-laksurK(0/10)
ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ    adiocitcapraHاز زﻳﺮ راﺳﺘﻪ   munnicnoc amosonitcEو  adiopolcyCاز زﻳﺮ راﺳﺘﻪ  
  .وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ( ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 1)ﻛﻢ 
  
  
tidopepoC  asnot aitracA
  ﻣﺘﺮ5
%13
 ﻣﺘﺮ01
%33
 ﻣﺘﺮ05
%01
 ﻣﺘﺮ001
%6
 ﻣﺘﺮ02
%02
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tludA   asnot aitracA
  ﻣﺘﺮ5
%12
 ﻣﺘﺮ02
%03
 ﻣﺘﺮ001
 ﻣﺘﺮ05%7
%01
 ﻣﺘﺮ01
%23
  
iilpuan  asnot aitracA
  ﻣﺘﺮ5
%24
 ﻣﺘﺮ01
%23
 ﻣﺘﺮ05
%6
 ﻣﺘﺮ02
%61
 ﻣﺘﺮ001
%4
  
  در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي در    aitracA در ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ. 3-2-4ﺷﻜﻞ
  8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  airotatoR و aozotorP ،arecodalCﺎﻣﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺷ adopepoC در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ  62ﺗﺎ  1ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ  arecodalCراﺳﺘﻪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻢ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
 1ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ  و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ps arefinimaroFﮔﻮﻧﻪ  aozotorPاز ﮔﺮوه . در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻨﺪ
ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺗﺮاﻛﻢ ، اﺳﺖﻣﺘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ  02ﻋﻤﻖ  ﺎي ﺑﺎاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫ و دردر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده 
  (. 4-2-4ﺷﻜﻞ. )ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺘﺮ  02در ﻋﻤﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  4 airotatoR
 اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒدر ا  وﻛﻼدوﺳﺮ  airotatoR اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎري آ در ﺑﺮرﺳﻲ
  .(ﺿﻤﻴﻤﻪ 4ل ﺟﺪو) >P ,tset sillaW-laksurK(0/50) اﺳﺖ  اﺷﺘﻪﻧﺪ  وﺟﻮد آب
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ﺣﻮﺿﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻌﺪاد)ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 4-2-4ﺷﻜﻞ
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، 
  
  در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 3-2-4
ﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻴﺶ ﺗ اﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎﺗﺮدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺳﻔﻴﺪرودو  اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎيو ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده در  آﺳﺘﺎراو  اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي
  (. 6-2-4و 5-2-4ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )ﺷﺪ
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  8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر (ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. 5-2-4ﺷﻜﻞ 
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
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آﻧﺘﻨﻚ ) 8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  زي ﺗﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. 6-2-4ﺷﻜﻞ 
  (ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
 ﻣﻴﺮآﺑﺎدﻫﺎ و در ا ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖاز ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﺶ اﻧﺰﻟﻲ و آﺳﺘﺎرا در ﻧﻴﺰ  adopepoCﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ  03ﺑﻴﺶ از  ﻧﻮﺷﻬﺮﺗﺎ  آﺳﺘﺎراﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻪ و زي ﺗﻮده از 
  (. 8-2-4و  7- 2-4ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )
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  8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  (در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻌﺪاد)adopepoCﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. 7-2-4ﺷﻜﻞ 
  (ﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪآﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸ) 
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آﻧﺘﻨﻚ )8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ) adopepoCزي ﺗﻮده  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. 8-2-4ﺷﻜﻞ 
  (ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
 ﺪدﻋ(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 8266±7117 ﺑﺎ ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪدر زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
 ﻣﻨﻄﻘﻪدر  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 05/37±95/03و زي ﺗﻮده  ﻣﻜﻌﺐ در ﻣﺘﺮ
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﺮﻛﺰي
  (. 2-2-4ﺟﺪول )ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮق ﺑﻮده اﺳﺖ 2ﻏﺮب 
  
 ﻣﻨﺎﻃﻖدر  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)و زي ﺗﻮده( ﻜﻌﺐدر ﻣﺘﺮ ﻣ ﺗﻌﺪاد)ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  – 2-2-4ﺟﺪول   
    (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، 
نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز هدﻮﺗ يز و ﻢﻛاﺮﺗ ،عﻮﻨﺗ ﻲﺳرﺮﺑ …………………………………….………………..…٣٣ 
ﻖﻃﺎѧﻨﻣ  بﺮﻏ  ﺰﮐﺮﻣ  قﺮﺷ  بﺮﻏ  ﺰﮐﺮﻣ  قﺮﺷ
تادﻮѧﺟﻮﻣ  ( ﺐѧѧﻌﻜﻣ ﺮﺘѧѧﻣ رد داﺪѧﻌﺗ) ﻢآاﺮѧﺗ ﻦﻴﮕﻧﺎѧﻴﻣ (ﺐѧﻌﻜﻣ ﺮﺘѧﻣ رد مﺮѧﮔ ﻲѧﻠﻴﻣ ) ﻩدﻮﺗ يز
Acartia tonsa  Copepodit 2328±2292 659±705 619±818 11/87±12/38 3/60±4/39 4/24±5/87
Acartia tonsa   Adult 1303±1839 1202±1087 645±741 30/96±44/03 27/96±25/35 15/73±18/06
Acartia  nauplii 2557±3560 451±695 434±524 5/90±8/36 1/00±1/53 1/08±1/38
Total Acartia tonsa 6188±6725 2312±2271 1698±1970 48/73±58/29 32/56±30/08 21/06±24/19
Hallycyclops sarsi <1 <1 0 <0/01 <0/01 0/00
Ectinozoma concinnum <1 0 <1 <0/01 0/00 <0/01
Total Copepoda 6188±6725 2312±2271 1699±1971 48/73±58/29 32/56±30/08 21/06±24/19
Podon polyphemoides 1±2 9±29 3±7 <0/01 0/05±0/17 0/02±0/04
Total Cladocera 1±2 9±29 3±7 <0/01 0/05±0/17 0/02±0/04
Asplanchna priodonta <1 1±2 1±2 <0/01 0/01±0/04 0/02±0/03
 Brachionus  calyciflorus 0 <1 <1 0/00 <0/01 <0/01
Syncheata vorax 0 1±6 0 0/00 <0/01 0/00
Keratella tropica 0 <1 0 0/00 <0/01 0/00
Keratella cochlearis 0 <1 0 0/00 <0/01 0/00
Lecane  sp 0 <1 0 0/00 <0/01 0/00
Total Rotatoria <1 2±6 1±2 <0/01 0/01±0/04 0/02±0/04
Foraminifera sp <1 0 1±1 0/00 0/00 0/00
Total Protozoa <1 0 1±1 0/00 0/00 0/00
Total Zooplankton 6628±7117 2455±2402 1831±2027 50/73±59/30 33/37±30/54 21/69±24/24  
  
 تاﺮﻴﻴﻐﺗCopepoda  رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز ﻢﻛاﺮﺗ ﺪﺻرد ،ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز ﺪﻨﻧﺎﻣ يﺪﻧور
 ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ قﺮﺷ و ﺰﻛﺮﻣ ،بﺮﻏ61  ،ﺪﺻرد22  و ﺪﺻرد17 ﺪﺻرد  ﺪﻧور قﺮﺷ ﻪﺑ بﺮﻏ زا و هدﻮﺑﻲﺸﻫﺎﻛ 
ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد . ﻢﻛاﺮﺗCopepoda  بﺮﻏ رد ﺰﻴﻧ60  قﺮﺷ رد و ﺪﺻرد ﻪﺑ17  ﺪﺻردﺶﻫﺎﻛ  ﺖﺷاد)لوﺪﺟ 
4-2 -2 ﻞﻜﺷ و4-2-9.(  
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  8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  adopepoCزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و در ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ . 9-2-4ﺷﻜﻞ
  
در ﻣﺘﺮ  ﺪدﻋ  51 آن ﻣﻴﺰانﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ  وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖدرﻫﻤ arecodalCﮔﺮوه 
 و ﺷﻜﻞ 2- 2-4ﺟﺪول )  اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 2در و  ﺑﻮده ﺑﺎﺑﻠﺴﺮاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻜﻌﺐ در 
  (.  11-2-4و  01-2-4 ﻫﺎي
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آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ )8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  (ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ) arecodalCﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 01-2-4ﺷﻜﻞ 
  (ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ) arecodalCزي ﺗﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 11-2-4ﺷﻜﻞ 
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)8831
 
ﻧﻤﻮﻧﻪ  1و ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻧﺘﺸﺎر داﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ا ﻏﺮب و ﺷﺮقدر  aozotorP
  .( 2-2-4ﺟﺪول ) در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 
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،  arecodalCﮔﺮوه  3 .اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ   ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻧﻴﺰ درﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ airotatoRﮔﺮوه 
  .(2-2-4ﺟﺪول )ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ airotatoRو  aozotorP
  
  اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎدر (  aidepirriCﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ و )ﺮات ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻐﻴﻴ 4-2-4
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  001اﻋﻤﺎق  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 01ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ از  aidepirriCﺗﺮاﻛﻢ 
 ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 45±17ﺑﻪ  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 516±275ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از 
اﻳﻦ روﻧﺪ در زي ﺗﻮده آن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ  .ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ 11رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود  در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺪد (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 2/33±2/53ﻣﺘﺮ  01ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده در 
ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (. 31-2-4و  21- 2-4
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ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در( ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ) aidepirriCﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 21-2-4ﺷﻜﻞ
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ) 8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﺧﺰر، 
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ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در در اﻳ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ) aidepirriCزي ﺗﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 31-2-4ﺷﻜﻞ
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندرﻳﺎي ﺧﺰر، 
  
ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و  5ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  ﺑﺎ در  eavral ataihcnarabillemaLﻫﺎ  ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي
اﺧﺘﻼف  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 01ﻋﻤﻖ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در  6ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
 sillaW-laksurK(0/10) در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ آب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ aidepirriCﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
  .(ﺿﻤﻴﻤﻪ 4ﺟﺪول )  <P ,tset
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  5-2-4
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ  (ﻧﮕﻴﻦﻣﻴﺎ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 934 ± 806aidepirriC   ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ  
 36ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  ﺑﻮد در ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد 4ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ و در ﻏﺮب  ﻣﻜﻌﺐ
  .( 41-2-4و ﺷﻜﻞ  3-2-4ﺟﺪول ) در ﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﻏﺮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
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 وaidepirriC ) ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( م در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ)و زي ﺗﻮده( در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻌﺪاد)ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   3-2-4ﺟﺪول 
 ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)8831  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  ﻣﻨﺎﻃﻖدر  (eavral ataihcnarabillemaL
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 
ﺷﺮق  ﻣﺮﮐﺰ ﻏﺮب ﺷﺮق ﻣﺮﮐﺰ ﻏﺮب  ﻣﻨѧﺎﻃﻖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮدﻩ ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔѧﺮم در ﻣѧﺘﺮ ﻣﻜﻌѧﺐ( ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗѧﺮاآﻢ )ﺗﻌѧﺪاد در ﻣѧﺘﺮ ﻣﻜﻌѧﺐ(  ﻣﻮﺟѧﻮدات
96/0±95/0 67/0±37/0 70/2±99/1 012±821 941±821 806±934 aidepirriC
10/0< 70/0±20/0 10/0< 1< 31±4 1< eavral aihcnarbilemal
  42/42±96/12 45/03±73/33 03/95±37/05 7202±1381 2042±5542 7117±8266 notknalpooZ latoT
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%81
 
  8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن    41-2-4ﺷﻜﻞ 
  
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ  اﻧﺰﻟﻲدر آﺳﺘﺎرا و  aidepirriCﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده  ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ در ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در  6 ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  و(  51-2-4ﺷﻜﻞ )ﺑﻮدهﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ 
  .ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻮده و ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ و ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﺑﺎ  aidepirriCاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
  .(ﺿﻤﻴﻤﻪ 4ﺟﺪول ). >P ,tset sillaW-laksurK(0/50)وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
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آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه )8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  aidepirriCﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 51-2-4ﺷﻜﻞ 
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز هدﻮﺗ يز و ﻢﻛاﺮﺗ ،عﻮﻨﺗ ﻲﺳرﺮﺑ …………………………………….………………..…٤٠ 
4-3- ﺰﻴﻳﺎﭘ 1388 
4-3-1  ﻲﺳرﺮﺑ ﻲﻔﻴﻛ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣرد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز  
يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﺳرﺮﺑ ﻦﻳارد Acartia tonsa، Halicyclops sarsi وconcinnum Ectinozoma 
زا ﻪﺘﺳارCopepoda ﻪﻧﻮﮔ ،  Evadne anonyx  و Podon polyphemoides  ﻪﺘﺳار زاCladocera ،
ﻪﻧﻮﮔForaminifera sp  وTintinopsis tubulosa زاProtozoa  يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔوKeratella tropica، 
calyciflorus Brachionus  و Brachionus plicatilis  ﻪﺧﺎﺷزاRotatoria  ﺖﺳا هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ . رد
 ﻲﺳرﺮﺑ ﻦﻳا10 ﻪﻧﻮﮔ ، ﺖﻴﻌﻤﺟ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﻟﻮﻫنﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﺪﻧداد ﻞﻴﻜﺸﺗ ار  ﻪﻛ6  دورﺪﻴﻔﺳ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻪﻧﻮﮔ
ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ) لوﺪﺟ4-3-1( و 2 دازﻮﻧ ﻪﻧﻮﮔ Balanus و Lamellibranchiate larvae  ﺰﻴﻧ هوﺮﮔ رد
ﺪﻨﺘﺷاد راﺮﻗ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘوﺮﻣ .  
 لوﺪﺟ4-3-1 نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز يا ﻪﻧﻮﮔ ﺐﻴﻛﺮﺗ  رديرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳا  ،رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣﺰﻴﻳﺎﭘ 1388 
 تادﻮﺟﻮﻣ         ﺖﻜﺴﻧاﺮﺗ ارﺎﺘﺳا ﻲﻟﺮﻧا دورﺪﻴﻔѧѧﺳ ﻦﺑﺎﮑﻨﺗ ﺮﻬﺷﻮﻧ ﺮﺴﻠﺑ ﺎﺑ دﺎﺑاﺮﻴﻣا ﻦﻤﮐﺮﺗ
Acartia tonsa + + + + + + + +
Halicyclops sarsi - - + - - + - -
Ectinozoma concinnum - - + - - + - -
Total Copepoda 1 1 3 1 1 3 1 1
Podon polyphemoides - - + + - + - -
Evadne anonyx - - - + - - - -
Daphnia sp - - - - - + - -
Total Cladocera - - 1 2 - 1 - -
Brachionus calyciflorus - - + - - - - -
Brachionus plicatilis - - - - - - + -
Total Rotatoria - - 2 - - - 1 -
Tintinopsis tubulosa + + - - + - - -
Foraminifera sp + - - - + + - -
Total Protozoa 2 1 - - 2 1 - -
Total Zooplankton 3 2 6 3 3 5 2 1  
+  تادﻮﺟﻮﻣ رﻮﻀﺣ  
- رﻮﻀﺣ مﺪﻋ  
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  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻋﻤﻮدي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 2-3-4
ﻣﺘﺮ  5 ﻋﻤﻖاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ  درﭘﺎﻳﻴﺰ ي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ زو  ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ 
 34/51±92/95زي ﺗﻮدهو  در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺪدﻋ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 7248±1176ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ
 5ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ از ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن . ﺑﻮدﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
  (. 2-3-4و  1- 3-4ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﺮﺑﻴﺶ ﺗﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق 
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ﺣﻮﺿﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻌﺪاد) adopepoCﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 1-3-4ﺷﻜﻞ
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)8831 ﭘﺎﻳﻴﺰﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، 
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در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ) adopepoCن و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 2-3-4ﺷﻜﻞ
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)8831 ﭘﺎﻳﻴﺰﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، 
 ٢٤…..……………….…………………………………… ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
درﺻﺪ زي ﺗﻮده  69و  ﺗﺮاﻛﻢدرﺻﺪ  09ﺑﻴﺶ از  adopepoCراﺳﺘﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎدر ﻫﻤﻪ 
ﻣﺮاﺣﻞ  ﻛﻪ ﺑﻮده    asnot aitracAﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ adopepoCﺟﻤﻌﻴﺖ . زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد
 ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺶ 01ﻋﻤﻖ ﺑﺎ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎيﺑﺎﻟﻎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﺮ و  5ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ در  يﻧﻮزاد و ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ
ﺗﺎ  61ﺑﻴﻦ  ﺑﺎﻟﻎ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮﺣﻠﻪ  از ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎق ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ در ﺻﺪ در  83ﺗﺎ  6ﺑﻴﻦ  ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪﻣﺮﺣﻠﻪ  در ﺻﺪ وﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات 32
   .اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ و ﻧﻮزادي ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮده اﺳﺖ
در ﺻﺪ از  44در ﺻﺪ و  32در ﺻﺪ،  83ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  asnot .A  ﻧﻮزادو ﺑﺎﻟﻎ  ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ 
  (. 3-3-4ﺷﻜﻞ)ﻣﺘﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ 5ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ را 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ از ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
ﺗﺎ  5ﻪ ﺑﺎﻟﻎ در اﻋﻤﺎق در ﺻﺪ ﻣﺮﺣﻠ 66در ﺻﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮزادي و  88، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ درﺻﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ 58. ﺷﻮد
 داري راﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ adopepoCو  ﺘﻮنﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜ (. 3-3-4ﺷﻜﻞ) ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 02
  .(ﺿﻤﻴﻤﻪ 5ﺟﺪول ) <P ,tset sillaW-laksurK(0/10)ﻧﺸﺎن داد 
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  8831 ﭘﺎﻳﻴﺰدر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ    aitracA در ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ. 3-3-4ﺷﻜﻞ
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  isras spolcycilaHﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي adionalaCاز زﻳﺮ راﺳﺘﻪ  asnot .Aﻋﻼوه ﺑﺮ  adopepoCاز 
 1)ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ   adiocitcapraHاز زﻳﺮ راﺳﺘﻪ amosonitcE munnicnocو  adiopolcyCاز زﻳﺮ راﺳﺘﻪ 
  .وﺟﻮد داﺷﺖ( ﻌﺐﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜ
در ﻧﻤﻮﻧﻪ   airotatoR و  arecodalCﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  adopepoC در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ
 4ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و رﺗﻴﻔﺮا  1 arecodalCﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ راﺳﺘﻪ . ه ﮔﺮدﻳﺪﻣﺸﺎﻫﺪﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻢ ﻫﺎ 
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد در  asolubut sisponitniTﮔﻮﻧﻪ  aozotorPاز ﮔﺮوه . ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻨﺪ
ن ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ زي ﺗﻮده آ 97و  551ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  01و  5اﻋﻤﺎق اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ 
    (. 4- 3-4ﺷﻜﻞ)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ  1ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻛﻢ ﺗﺮ از 
 اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒدر ﻛﻼدوﺳﺮا  و  airotatoRﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ   اﺧﺘﻼفﻣﺎري آ در ﺑﺮرﺳﻲ
  .(ﺿﻤﻴﻤﻪ 5ﺟﺪول ) >P ,tset sillaW-laksurK(0/50)اﺳﺖ اﺷﺘﻪﻧﺪ وﺟﻮد آب
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ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻌﺪاد) aozotorPﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 4-3-4ﺷﻜﻞ
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)8831 ﭘﺎﻳﻴﺰ
  
  
 ٥٤…..……………….…………………………………… ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 3-3-4
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ
   (. 6-3-4و 5-3-4ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ 
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  8831 ﭘﺎﻳﻴﺰدر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  (در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻌﺪاد)زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 5-3-4ﺷﻜﻞ 
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
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  8831 ﭘﺎﻳﻴﺰدر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  دهزي ﺗﻮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 6-3-4ﺷﻜﻞ 
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻴﺰ روﻧﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داﺷﺘﻪ و در اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ adopepoC
  (. 8-3-4و  7-3-4ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )ﺳﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده را داﺷﺘﻪ اﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ و در 
 ٦٤…..……………….…………………………………… ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
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  8831 ﭘﺎﻳﻴﺰدر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  (ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)adopepoCﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. 7-3-3ﺷﻜﻞ 
 ( آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
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  8831 ﭘﺎﻳﻴﺰي ﺧﺰر، در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ) adopepoCزي ﺗﻮده  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. 8-3-4ﺷﻜﻞ 
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
  
اﻧﺤﺮاف )  8425±9845 ﻏﺮب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐدر ﻧﺎﺣﻴﻪ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زي ﺗﻮده ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 13/61 ±13/22 و ﻣﻜﻌﺐ در ﻣﺘﺮ ﺪدﻋ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﻣﻌﻴﺎر
ﺞ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﻜﻌﺐ
  (. 2-3-4ﺟﺪول )ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮق ﺑﻮده اﺳﺖ 2آن ﻫﺎ در ﻏﺮب 
 ٧٤…..……………….…………………………………… ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ  ﻣﻨﺎﻃﻖدر  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)و زي ﺗﻮده( در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻌﺪاد)ﺗﺮاﻛﻢ  - 2-3-4ﺟﺪول   
  (ﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻴ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)8831 ﭘﺎﻳﻴﺰﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، 
ﺷﺮق  ﻣﺮﮐﺰ ﻏﺮب  ﺷﺮق  ﻣﺮﮐﺰ ﻏﺮب  ﻣﻨѧﺎﻃﻖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮدﻩ ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔѧﺮم در ﻣѧﺘﺮ ﻣﻜﻌѧﺐ(  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗѧѧﺮاآﻢ ) ﺗﻌѧﺪاد در ﻣѧﺘﺮ ﻣﻜﻌѧﺐ(  ﻣﻮﺟﻮدات 
57/0±39/0 17/7±38/6 41/21±74/01 501±331 8741±1231 4122±7012 tidopepoC  asnot aitracA
00/22±21/01 88/11±13/41 90/71±03/51 059±224 194±526 657±986 tludA   asnot aitracA
98/0±08/0 39/1±28/1 08/5±26/4 169±555 4371±5491 4772±6972 iilpuan  aitracA
20/22±68/11 30/71±69/22 68/03±93/03 7401±109 5022±1282 1594±4184 asnot aitracA latoT
00.0 10/0< 10/0< 0 7±2 1< isras spolcycyllaH
00.0 10/0< 10/0< 0 1< 1< munnicnoc amozonitcE
20/22±68/11 30/71±69/22 68/03±93/03 7401±109 3022±2282 1594±4184 adopepoC latoT
00.0 10/0< 10/0< 0 1< 1< sediomehpylop nodoP
00.0 10/0< 00.0 0 1< 0 xynona endavE
00.0 10/0< 00.0 0 1< 0 ps ainhpaD
00.0 10/0< 10/0< 0 1< 1< arecodalC latoT
00.0 00.0 10/0< 0 0 1< surolficylac sunoihcarB
10/0< 00.0 00.0 11±4 0 0 silitacilp  sunoihcarB
10/0< 00.0 10/0< 11±4 0 1< airotatoR latoT
- - - 0 1< 932±97 asolubut sisponitniT
00.0 10/0< 20/0±10/0 0 1±1 23±7 ps arefinimaroF
00.0 10/0< 20/0±10/0 0 2±1 832±68 aozotorP latoT
  00/22±90/21 12/71±64/32 22/13±61/13 0601±049 2722±1492 9845±8425 notknalpooZ latoT
  
ﻧﻴﺰ روﻧﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  adopepoC ﺗﻐﻴﻴﺮات
درﺻﺪ ﺑﻮده و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ  71درﺻﺪ و  22درﺻﺪ،  16ﻏﺮب، ﻣﺮﻛﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
- 4لﺟﺪو)ﺖ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓ 71رﺻﺪ و در ﺷﺮق ﺑﻪ د 06ﻧﻴﺰ در ﻏﺮب  adopepoCﺗﺮاﻛﻢ . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ  adopepoCو  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  (.9-3-4و ﺷﻜﻞ2-3
  .(ﺿﻤﻴﻤﻪ 5ﺟﺪول ) <P ,tset sillaW-laksurK(0/50)ﺑﺮداري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  
 ٨٤…..……………….…………………………………… ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
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  8831 ﭘﺎﻳﻴﺰدر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  adopepoCزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و در ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ . 9-3-4ﺷﻜﻞ
  
 در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان   ﻏﺮب  ﻣﻨﻄﻘﻪدر   aozotorPﮔﺮوه 
- 3-4 ﻫﺎي و ﺷﻜﻞ 2-3-4ول اﺟﺪ) ﺑﻮده اﺳﺖدر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﻧﻤﻮﻧﻪ 111و 641آﺳﺘﺎرا و اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در  و ﺗﺎﺛﻴﺮي  ﻧﺪاﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻪ ا ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺎﭼﻴﺰ airotatoRو  arecodalCﮔﺮوه دو (.  11-3-4و  01
  .(2-3-4ﺟﺪول )ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﺪاﺷﺘﻪ ﻧﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺟﻮد ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻼدوﺳﺮا و رﺗﻴﻔﺮا ﺑﺎ  ﺎاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ 
  . >P  ,tset sillaW-laksurK(0/50) اﺳﺖ
 ٩٤…..……………….…………………………………… ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
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  8831 ﭘﺎﻳﻴﺰﺧﺰر،  در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي (در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻌﺪاد) aozotorPﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 01-3-4ﺷﻜﻞ 
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
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  8831 ﭘﺎﻳﻴﺰدر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ) aozotorPزي ﺗﻮده . 11-3-4ﺷﻜﻞ 
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
  
  اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎدر ( aidepirriCﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ و )ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  4-3-4
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  001اﻋﻤﺎق  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  01ﻋﻤﻖ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎاز  aidepirriCﺗﺮاﻛﻢ 
 ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 02±59ﺑﻪ  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 445±045ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از 
اﻳﻦ روﻧﺪ در زي ﺗﻮده آن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ  .ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ 11رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود  در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺪد (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ٠٥…..……………….…………………………………… ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 1/93±1/50ﻣﺘﺮ  5ﻋﻤﻖ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده در 
ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (. 31-3-4و  21- 3-4
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ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در( در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻌﺪاد) aidepirriCﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 21-3-4ﺷﻜﻞ
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)8831 ﭘﺎﻳﻴﺰﺧﺰر، 
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ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ) aidepirriCزي ﺗﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 31-3-4ﺷﻜﻞ
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)8831 ﭘﺎﻳﻴﺰي ﺧﺰر، درﻳﺎ
  
 ١٥…..……………….…………………………………… ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  02ﻋﻤﻖ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎﻓﻘﻂ در  eavral ataihcnarabillemaLﻫﺎ  ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي
و ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي در  aidepirriCاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  .ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد 2ﻛﻢ ﺗﺮا
  .(ﺿﻤﻴﻤﻪ 5ﺟﺪول ) (,tset sillaW-laksurK .10.0<P) اﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد د اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  5-3-4
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻏﺮب و ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي  962 aidepirriCﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ 
ﻌﻴﺖ ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در در ﺻﺪ ﺟﻤ 36ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻮده ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده  1ﻫﺎ 
  .( 41-3-4و ﺷﻜﻞ  3-3-4ﺟﺪول ) اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﻏﺮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)زي ﺗﻮدهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ( در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻌﺪاد)ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   3-3-4ﺟﺪول 
   ﭘﺎﻳﻴﺰﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  ﻣﻨﺎﻃﻖدر (eavral ataihcnarabillemaLوaidepirriC)
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)8831
ﺷﺮق  ﻣﺮﮐﺰ ﻏﺮب  ﺷﺮق  ﻣﺮﮐﺰ ﻏﺮب  ﻣﻨѧﺎﻃﻖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮدﻩ ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔѧﺮم در ﻣѧﺘﺮ ﻣﻜﻌѧﺐ(  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗѧѧﺮاآﻢ ) ﺗﻌѧﺪاد در ﻣѧﺘﺮ ﻣﻜﻌѧﺐ(  ﻣﻮﺟﻮدات 
23/0±32/0 04/0±05/0 08/0±67/0 16±93 801±711 483±962 aidepirriC
0 10/0< 10/0< 0 1< 2±1 eavral aihcnarbilemal
  00/22±90/21 12/71±64/32 22/13±61/13 0601±049 2722±1492 9845±8425 notknalpooZ latoT
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  8831 ﭘﺎﻳﻴﺰﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن    41-3-4ﺷﻜﻞ 
 ٢٥…..……………….…………………………………… ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  
ﺳﻔﻴﺪ رود و آﺳﺘﺎرا ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ي در  aidepirriCﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎدر ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ي اي ﻫﺎ در ، ﻻرو دو ﻛﻔﻪ ( 51-3-4ﺷﻜﻞ )ﺑﻮدهﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  1ﺗﺮاﻛﻢ  آﺳﺘﺎرا ﺑﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺟﻮد ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ي ﺑﺎ  aidepirriCﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ  
   .(ﺿﻤﻴﻤﻪ 5ﺟﺪول ) < P ,tset sillaW-laksurK( 0/10)داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
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  8831 ﭘﺎﻳﻴﺰدر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  aidepirriCﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 51-3-4ﺷﻜﻞ 
نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز هدﻮﺗ يز و ﻢﻛاﺮﺗ ،عﻮﻨﺗ ﻲﺳرﺮﺑ …………………………………….………………..…٥٣ 
)ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻲﻣ رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ ﻚﻨﺘﻧآ(  
4-4- نﺎﺘﺴﻣز1388  
4-4-1  ﻲﺳرﺮﺑ ﻲﻔﻴﻛ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣرد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز  
 ﻲــﺳرﺮﺑ رد نﺎﺘــﺴﻣز ﻞــﺼﻓ ﻲــﺳرﺮﺑ يﺎــﻫ ﻪــﻧﻮﮔ Acartia tonsa، Halicyclops sarsi، 
Calanipeda aquae dulcis  وconcinnum Ectinozoma زا  ﻪﺘــﺳارCopepoda ﻪــ ﻧﻮﮔ ،  يﺎــﻫ 
Podon polyphemoides ، Podon intermediu، Bosmina longirostris      ،Daphnia sp و  
Cercopagis pengoi  ﻪﺘﺳار زاCladoceraﻪﻧﻮﮔ ، يﺎﻫForaminifera sp  و Tintinopsis tubulosa 
زاProtozoa   يﺎـﻫ ﻪـﻧﻮﮔ و Keratella tropica ، Syncheata vorax، Asplanchna priodonta ، 
Brachionus  calyciflorus  ،Keratella quadrata،   Monostyla cornuta و Lecane sp زا 
 ﻪﺧﺎﺷRotatoria   هﺪﻫﺎﺸﻣو 18 ﻪﻧﻮﮔ ﺖﻴﻌﻤﺟ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز  ﺪﻧداد ﻞﻴﻜﺸﺗ ار ﻲﻘﻴﻘﺣ) لوﺪﺟ4-4-1(  و 
2 دازﻮﻧ ﻪﻧﻮﮔ Balanus و Lamellibranchiate larvae زا  نﻮﺘﻜﻧﻼﭘوﺮﻣ هوﺮﮔﺪﻧﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ. 
 لوﺪﺟ4-4-1 نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز يا ﻪﻧﻮﮔ ﺐﻴﻛﺮﺗ  رديرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳا  ،رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣنﺎﺘﺴﻣز 1388  
 تادﻮﺟﻮﻣ         ﺖﻜﺴﻧاﺮﺗ ارﺎﺘﺳا ﻲﻟﺮﻧا دورﺪﻴﻔѧѧﺳ ﻦﺑﺎﮑﻨﺗ ﺮﻬﺷﻮﻧ ﺮﺴﻠﺑ ﺎﺑ دﺎﺑاﺮﻴﻣا ﻦﻤﮐﺮﺗ
Acartia tonsa + + + + + + + +
Calanipeda aquae dulcis + + + - - - - +
Halicyclops sarsi + + + + + + + +
Ectinozoma concinnum + + + - + + + -
Total Copepoda 4 4 4 2 3 3 3 3
Podon polyphemoides + + + + + + + +
Podon intermedius - + - - - - - -
Bosmina longirostris - - - - - + - -
Daphnia sp - + - - - - + -
Cercopagis pengoi - - - - - - - +
Total Cladocera 1 3 1 1 1 2 2 2
Asplanchna priodonta + + + + + + + +
Brachionus calyciflorus - + + - + + + -
Syncheata vorax + + + + + + + +
Keratella tropica - + - - - - - -
Keratella quadrata - + - - - - + -
Monostyla cornuta - - - - - - + -
Lecane  sp - - - - + - - -
Total Rotatoria 2 5 3 2 4 3 5 2
Tintinopsis tubulosa - - + - - - - -
Foraminifera  sp - - - + - - + +
Total Protozoa - - 1 1 - - 1 1
Total Zooplankton 7 12 9 6 8 8 11 8 
 
 ٤٥…..……………….…………………………………… ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
      ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺟﻮدات  +
  ﻋﺪم ﺣﻀﻮر - 
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻋﻤﻮدي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 2-4-4
 5 ﻋﻤﻖاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ  درزﻣﺴﺘﺎن زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ و  ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻦ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳ
زي و  در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺪدﻋ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 62442±57962ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺘﺮ ﺑﻪ
  ﺗﺮاﻛﻢ. ﺳﺖﺑﻮده اﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 433/52±293/12ﺗﻮده
- 4ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ) ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﺑﻴﺶ ﺗﺮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق  5ﻋﻤﻖ ﺎي ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
  (. 2-4-4و  1-4
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ﺣﻮﺿﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻌﺪاد) adopepoCﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 1-4-4ﺷﻜﻞ
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)8831 زﻣﺴﺘﺎنﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، 
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 ٥٥…..……………….…………………………………… ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ) adopepoCزي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. 2-4-4ﺷﻜﻞ
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)8831 زﻣﺴﺘﺎنﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، 
ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣدرﺻﺪ  94و  ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ  44ﻛﻢ ﺗﺮ از  adopepoCراﺳﺘﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎدر ﻫﻤﻪ 
ﺑﻮده     asnot aitracAﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ adopepoCﺟﻤﻌﻴﺖ . زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد
ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﺮ و  5ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ در  يﻧﻮزاد و ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ. اﺳﺖ
ﻛﻮﭘﻪ در ﺻﺪ وﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮﺣﻠﻪ  63ﺗﺎ  5ﺑﻴﻦ  ﺑﺎﻟﻎ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮده  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ از ﺳﺎﻳﺮ  ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺶ 05
   .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  در ﺻﺪ در 23ﺗﺎ  51ﺑﻴﻦ  ﭘﻮدﻳﺪ
در ﺻﺪ از  65در ﺻﺪ و  42در ﺻﺪ،  23ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  asnot .A  ﻧﻮزادو ﺑﺎﻟﻎ  ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ 
  (. 3-4-4ﺷﻜﻞ)ﻣﺘﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ 5ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ را 
از ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ  asnot .A  ﻧﻮزادﻪ ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﻣﺮﺣﻠ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  ﻪ ﺑﺎﻟﻎ دردر ﺻﺪ ﻣﺮﺣﻠ 53در ﺻﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮزادي و  38، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻳﺪ درﺻﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ 26. ﺷﻮد
  (. 3-4-4ﺷﻜﻞ) ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 02ﺗﺎ  5اﻋﻤﺎق  ﺑﺎ 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  در  <P  ,tset sillaW-laksurK( 0/10)داريﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
  . >P  ,tset sillaW-laksurK( 0/50)ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  داري راﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  adopepoC ﻟﻲوداﺷﺘﻪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  adionclaC  زﻳﺮ راﺳﺘﻪ   از  siclud eauqa adepinalaC  ﮔﻮﻧﻪ adopepoCاز 
ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  adiopolcyCاز زﻳﺮ راﺳﺘﻪ  isras spolcycilaHﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﻮﻧﻪ  51ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ    adiocitcapraHاز زﻳﺮ راﺳﺘﻪ amozonitcE munnicnoc و ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 79
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 1
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  8831 زﻣﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ    aitracA در ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ. 3-4-4ﺷﻜﻞ
  
 ٧٥…..……………….…………………………………… ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
در ﻧﻤﻮﻧﻪ   airotatoR و  arecodalCﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  adopepoC در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و  101ﺗﺎ  41ﺑﻴﻦ   arecodalC  ﺮاﻛﻢ راﺳﺘﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗ. ﻧﺪﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣ 6 aozotorPﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  و ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ   32851ﺗﺎ  847ﺑﻴﻦ  airotatoR
 airotatoRاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎري آ در ﺑﺮرﺳﻲ(.  4-4-4ﺷﻜﻞ)ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺟﺪول ) <P,tset sillaW-laksurK ( 0/10)اﺳﺖ اﺷﺘﻪدوﺟﻮد آب ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي دروﻛﻼدوﺳﺮا 
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ﺣﻮﺿﻪ ﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در در اﻳﺴﺘﮕ( در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻌﺪاد) airotatoR و arecodalC ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 4-4-4ﺷﻜﻞ
  8831 زﻣﺴﺘﺎنﺰر، ﺧﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي 
  در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 3-4-4
 ٨٥…..……………….…………………………………… ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ
  (. 6-4-4و 5-4-4ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )آﺳﺘﺎرا و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در 
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آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ )8831 زﻣﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  (در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻌﺪاد)زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. 5-4-4ﺷﻜﻞ  
  (ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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آﻧﺘﻨﻚ )8831 زﻣﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  زي ﺗﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. 6-4-4ﺷﻜﻞ 
  (ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ي و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ در آﺳﺘﺎرا و اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ   adopepoCﻓﺮاواﻧﻲ 
  (. 8-4-4و 7- 4-4ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
 ٩٥…..……………….…………………………………… ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
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 زﻣﺴﺘﺎنﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، در ﺣﻮﺿ (در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻌﺪاد)adopepoCﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. 7-4-4ﺷﻜﻞ 
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)8831
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آﻧﺘﻨﻚ )8831 زﻣﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ) adopepoCزي ﺗﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 8-4-4ﺷﻜﻞ 
  (ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)88511±19161ﺘﻮن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ 
در ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 131/20±391/16و  ﻣﻜﻌﺐ در ﻣﺘﺮ ﺪدﻋ
و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ آن  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻏﺮب
  (.2-4-4ﺟﺪول )ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮق ﺑﻮده اﺳﺖ 3/8ﻫﺎ در ﻏﺮب 
نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز هدﻮﺗ يز و ﻢﻛاﺮﺗ ،عﻮﻨﺗ ﻲﺳرﺮﺑ …………………………………….………………..…٦٠ 
   لوﺪﺟ4-4-2 . ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  ﻢﻛاﺮﺗ)داﺪﻌﺗ ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ رد ( وﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ هدﻮﺗ يز)ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ ﻲﻠﻴﻣ (نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز  ردﻖﻃﺎﻨﻣ 
 ،رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ ﻒﻠﺘﺨﻣنﺎﺘﺴﻣز 1388)رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا± ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ(  
ﻖﻃﺎﻨﻣ بﺮﻏ ﺰﮐﺮﻣ قﺮﺷ بﺮﻏ ﺰﮐﺮﻣ قﺮﺷ
تادﻮﺟﻮﻣ  (ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ رد داﺪﻌﺗ ) ﻢآاﺮﺗ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  (ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ ﻲﻠﻴﻣ ) ﻩدﻮﺗ يز ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
Acartia tonsa  Copepodit 916±919 261±290 218±414 5/35±5/66 1/12±1/15 0/92±1/71
Acartia tonsa   Adult 757±1040 113±129 51±50 15/87±22/51 2/51±3/06 1/10±1/20
Acartia  nauplii 1493±2786 382458 280±588 3/15±5/48 0/83±1,06 0/67±1/40
Total Acartia tonsa 3167±3809 756±714 549±1027 24/38±28/78 4/46±3/88 2/69±3/62
Calanipeda aquae dulcis 13±34 0 <1 0/18±0/47 0 <0/01
Hallycyclops sarsi 114±257 14±37 3±4 0/68±1/54 0/08±0/22 0/02±0/02
Ectinozoma concinnum 2±4 <1 1±1 0/01±0/03 <0/01 <0/01
Total Copepoda 3295±3892 770±713 553±3892 5/248559626105463134558137112618506543
Podon polyphemoides 50±85 38±65 35±66 0/30±0/51 0/23±0/39 0/21±0/40
Podon intermedius 1±5 0 0 <0/1 0 0
Bosmina longirostris 0 <1 0 0 <0/1 0
Daphnia sp <1 0 <1 0/02±0/09 0 <0/1
Cercopagis pengoi 0 0 <1 0 0 <0/1
Total Cladocera 51±86 38±65 35±66 0/33±0/53 0/23±0/39 0/23±0/40
Asplanchna priodonta 4904±8804 3209±10229 1842±3562 98/08±176/10 64/18±204/60 36/85±71/24
Brachionus calyciflorus 29±109 16±71 47±183 0/17±0/66 0/10±0/42 0/28±1/10
Syncheata vorax 289±458 28±50 367±727 0/30±0/46 0/03±0/05 0/37±0/73
Keratella tropica 1±3 0 0 <0/1 0 0
Keratella quadrata <1 0 <1 <0/1 0 <0/1
Monostyla cornuta 0 0 <1 0 0 <0/1
Lecane sp 0 <1 0 0 <0/1 0
Total Rotatoria 5223±9071 3253±10221 225±4344 98/54±176/30 64/31±204/50 37/50±72/55
Tintinopsis tubulosa <1 0 0 <0/1 0 0
Foraminifera sp 0 <1 8±32 0 0 0
Total Protozoa <1 <1 8±32 <0/1 0.00 0.00
Total Zooplankton 11588±16191 5091±11131 3082±4994 131/02±193/6172/03±207/10 41/46±74/11  
  
 Copepoda ﻏ رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز ﻢﻛاﺮﺗ ﺪﺻرد ،ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز ﺪﻨﻧﺎﻣ يﺪﻧور ﺰﻴﻧ ،بﺮ
 ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ قﺮﺷ و ﺰﻛﺮﻣ58  ،ﺪﺻرد26  و ﺪﺻرد16  ﻪﺘﺷاد ﻲﺸﻫﺎﻛ ﺪﻧور قﺮﺷ ﻪﺑ بﺮﻏ زا و هدﻮﺑ ﺪﺻرد
ﺖﺳا . ﻢﻛاﺮﺗCopepoda  بﺮﻏ رد ﺰﻴﻧ71  ﻪﺑ قﺮﺷ رد و ﺪﺻرد12  ﺖﺷاد ﺶﻫﺎﻛ ﺪﺻرد)لوﺪﺟ4-4-
2ﻞﻜﺷ و4-4-9.(  
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notknalpoo Z
ﻏﺮب
%85
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%62
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%61
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  ﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  adopepoCزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و در ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ . 9-4-4ﺷﻜﻞ
  8831 زﻣﺴﺘﺎن
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ي در  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ
  .(ﺿﻤﻴﻤﻪ 6ﺟﺪول ) < P,tset sillaW-laksurK(  0/10)اﺳﺖ 
را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ در  airotatoRو  arecodalCﮔﺮوه دو 
در  ﻧﻤﻮﻧﻪ 4348ﺑﺎ  airotatoRو در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﻧﻤﻮﻧﻪ 77 ﺑﺎ ﺳﻔﻴﺪ رود ﻧﺴﻜﺖ ﺗﺮاﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  arecodalC
  (.  11-4-4و  01-4-4 ﻫﺎي و ﺷﻜﻞ 2-4-4ﺟﺪول ) ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 
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و ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻪ  ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺎﭼﻴﺰ aozotorPﮔﺮوه 
ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻼدوﺳﺮا و زي ﺗﻮده رﺗﻴﻔﺮا ﺑﺎ  داري ﺑﻴﻦﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ  .(2-4-4ﺟﺪول )ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
  .(ﺿﻤﻴﻤﻪ 6ﺟﺪول )  >P ,tset sillaW-laksurK(0/50) ﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﻧي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺟﻮد 
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آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ )8831 زﻣﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  (در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻌﺪاد) arecodalCﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 01-4-4ﺷﻜﻞ 
 (ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ
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آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ )8831 زﻣﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،   (در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻌﺪاد) airotatoR  ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 11-4-4ﺷﻜﻞ  
  (ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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  ﻣﺨﺘﻠﻒاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  در (  aidepirriCﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ و )ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  4-4-4
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ  001ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق  01ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ از  aidepirriCﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺪد (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 745±0411ﺑﻪ  1693±0046ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از 
اﻳﻦ روﻧﺪ در زي ﺗﻮده آن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ  .ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ 7رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 8/32±21/96ﻣﺘﺮ  5ﻋﻤﻖ ه ﻫﺎي ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎزي ﺗﻮده در 
  (. 31-4-4و  21-4-4ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد 
ﺗﺎ  43ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي در  eavral ataihcnarabillemaLﻫﺎ  ﻻرو دو ﻛﻔﻪ ايﺗﺮاﻛﻢ 
 و ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي در aidepirriCاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ . ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 934
 6ﺟﺪول ) ( <P ,tset sillaW-laksurK 10.0) اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ آب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
  .(ﺿﻤﻴﻤﻪ
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ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻌﺪاد) aidepirriCﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 21-4-4ﺷﻜﻞ
  (ﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪآﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨ)8831 زﻣﺴﺘﺎنﺧﺰر، 
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ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ) aidepirriCزي ﺗﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 31-4-4ﺷﻜﻞ
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)8831 زﻣﺴﺘﺎندرﻳﺎي ﺧﺰر، 
 
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  5-4-4
ﻧﻤﻮﻧﻪ در  851ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ  1682 aidepirriCﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳ 
در ﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  17ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده در ﻏﺮب ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
  .( 41-4-4و ﺷﻜﻞ  3-4-4ﺟﺪول ) در ﻏﺮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 ) ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ( در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ) ﺗﻮده زي   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  و(  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در   ﺗﻌﺪاد )ﺗﺮاﻛﻢ   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .3-4-4ﺟﺪول 
اﻧﺤﺮاف ) 8831  زﻣﺴﺘﺎنﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  ﻣﻨﺎﻃﻖدر (eavral ataihcnarabillemaLوaidepirriC
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﻣﻌﻴﺎر
ﺷﺮق  ﻣﺮﮐﺰ ﻏﺮب  ﺷﺮق  ﻣﺮﮐﺰ ﻏﺮب  ﻣﻨѧﺎﻃﻖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮدﻩ ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔѧﺮم در ﻣѧﺘﺮ ﻣﻜﻌѧﺐ(  ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗѧﺮاآﻢ ) ﺗﻌѧﺪاد در ﻣѧﺘﺮ ﻣﻜﻌѧﺐ(  ﻣﻮﺟѧﻮدات
53/0±43/0 88/2±52/2 39/8±11/6 69±29 2021±098 4444±1682 aidepirriC
30/2±96/0 61/1±07/0 32/1±97/0 604±731 232±931 642±851 eavral aihcnarbilemal
  11/47±64/14 01/702±30/2716/391±20/131 4994±2803 13111±1905 19161±88511 notknalpooZ latoT
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  8831 زﻣﺴﺘﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن    41-4-4ﺷﻜﻞ 
  
در آﺳﺘﺎرا ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ  aidepirriCﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦدر ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ  4ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ در ( 51-4-4ﺷﻜﻞ )ﺑﻮدهﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ . ﺳﺖﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻮده ا 352اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺗﺎ  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در 
-laksurK( 0/10)ي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎﺑﺎ  aidepirriCداري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
   .(ﺿﻤﻴﻤﻪ 6ﺟﺪول ) < P,tset sillaW
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نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز هدﻮﺗ يز و ﻢﻛاﺮﺗ ،عﻮﻨﺗ ﻲﺳرﺮﺑ …………………………………….………………..…٦٦ 
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Cirripedia
  
 ﻞﻜﺷ4-4-15 . ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ هدﻮﺗ يز و ﻢﻛاﺮﺗCirripedia  ،رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ ردنﺎﺘﺴﻣز 1388) هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ ﻚﻨﺘﻧآ
ﻲﻣ رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا ﺪﻨﺷﺎﺑ(  
  
4-5- ﻪﻧﺎﻴﻟﺎﺳ تاﺮﻴﻴﻐﺗ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز  
4-5-1- ﻲﻔﻴﻛ تاﺮﻴﻴﻐﺗ  
يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﺳرﺮﺑ ﻦﻳارد Acartia tonsa، Halicyclops sarsi ،Ectinozoma concinnum  
،Calanipeda aquae dulcis ﻪﺘﺳارزاCopepoda  ،8 ﻪﻧﻮﮔ sp  Daphnia ، Podon intermedius ، 
Podon polyphemoides ، Podon angusta ، Bosmina longirostris ، Cercopagis pengoi ، 
typica Podonevadne trigona   و   Evadne anonyx  زا   ﻪﺘﺳارCladocera ،2  ﻪﻧﻮﮔTintinopsis 
tubulosa وForaminifera sp   زاProtozoa   يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ وBrachionus calyciflorus 
Asplanchna priodonta,  , Brachionus plicatilis , Syncheata vorax  Keratella quadrata , 
, ,  Keratella cochlearis  Keratella tropica , Monostyla cornuta   و Lecane sp زا  ﻪﺧﺎﺷ
Rotatoria  ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ) لوﺪﺟ4-5-1( .رﺮﺑ ﻦﻳا رد ﻲﺳ23 نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز ﺖﻴﻌﻤﺟ  ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻘﻴﻘﺣ يﺎﻫ  ار
ﻞﻴﻜﺸﺗ  ﻪﻛ ﺪﻧداد2 دازﻮﻧ ﻪﻧﻮﮔ Balanus و Lamellibranchiate larvae  راﺮﻗ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘوﺮﻣ هوﺮﮔ رد
ﺪﻨﺘﺷاد.  
نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز هدﻮﺗ يز و ﻢﻛاﺮﺗ ،عﻮﻨﺗ ﻲﺳرﺮﺑ …………………………………….………………..…٦٧ 
 لوﺪﺟ4-5-1-  لﺎﺳ رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز ﻲﻔﻴﻛ ﺐﻴﻛﺮﺗ1388  
تادﻮﺟﻮﻣ             ﻞﺼﻓ رﺎﻬﺑ  نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﻣز
Acartia tonsa + + + +
Calanipeda aquae dulcis + - - +
Halicyclops sarsi + + + +
Ectinozoma concinnum + + + +
Total Copepoda 4 3 3 4
Podon polyphemoides + + + +
Podon intermedius + - - +
Podon angusta - - - -
Podonevadne trigona typica + - - -
Evadne anonyx + - + -
Bosmina longirostris + - - +
Daphnia sp - - + +
Cercopagis pengoi - - - +
Total Cladocera 5 1 3 5
Asplanchna priodonta + + - +
Brachionus calyciflorus + + + +
Brachionus  plicatilis - - + -
Syncheata vorax + + - +
Keratella tropica + + - +
Keratella cochlearis - + - -
Keratella quadrata - - - +
Monostyla cornuta - - - +
Lecane sp - + - +
Total Rotatoria 4 6 2 7
Tintinopsis tubulosa + - + +
Foraminifera  sp + + + +
Total Protozoa 2 1 2 2
Total Zooplankton 15 11 10 18  
+  تادﻮﺟﻮﻣ رﻮﻀﺣ  
- رﻮﻀﺣ مﺪﻋ  
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  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﭘﺮاﻛﻨﺶ زﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  -2-5-4
 ف ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮا) 0217 ±45721ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 78/74 ± 971/15زي ﺗﻮده و  در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺪدﻋ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±
در  adopepoCﺗﺮاﻛﻢ  .ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ airotatoR، ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  
 ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) 53/57 ± 24/18 زي ﺗﻮده در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺪدﻋ 2163ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ رﺳﻴﺪ و از ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ و در ﻓﺼﻞ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ   (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ را داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ  003ﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎردر  arecodalC. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪ
و در  ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ رﺳﻴﺪ 4ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
از ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  5773ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ در زﻣﺴﺘﺎن  airotatoR. زﻣﺴﺘﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
 adopepoCداﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ رﺗﻴﻔﺮا و  arecodalCﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و روﻧﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ  
ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  aidepirriCﺗﺮاﻛﻢ .ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ
ﺗﺮاﻛﻢ . ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪ( ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 0641)
در دو ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮده  eavral etaihcnarbillemaLﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي 
ﻧﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﻬﻤﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮ adopepoCﺑﻪ ﻏﻴﺮ از . اﺳﺖ
   (.7-5-4ﺗﺎ  1-5-4ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
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   8831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  ﺣﻮﺿﻪﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ - 7-5-4ﺷﻜﻞ 
  (آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
  
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻻﻳﻪ اي  -3-5-4
ﻣﺘﺮ ﺑﺮرﺳﻲ  001ﺗﺎ  05ﻣﺘﺮ و  05ﺗﺎ  02،  (0-02)و ( 0-01)، (0-5 )ﻻﻳﻪ 3ﺗﻐﻴﻴﺮات زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در 
ﻣﺘﺮ  02ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار داﺷﺖ و در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از  02ﻻﻳﻪ اﺻﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ .ﺷﺪ
ﺑﻪ  0-02ﺗﻐﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در ﻋﻤﻖ . ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ
ر ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ د 721/02ﺗﺎ  72/23در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺑﻴﻦ  ﺪدﻋ 98301ﺗﺎ  3844ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ 
در ﻣﺘﺮ  ﺪدﻋ 4422ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﻣﺘﺮ  05ﺗﺎ  02در اﻋﻤﺎق  ،ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ 
در ﺪد ﻋ 7041ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﺮ  001ﺗﺎ  05ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و در اﻋﻤﺎق  6.4172/46ﻣﻜﻌﺐ و 
زي ﺗﻮده  وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ، ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ 91/80ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و زي ﺗﻮده ﻛﻤﺘﺮ از 
  (. 9-5-4و  8-5-4ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
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  8831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  ﺣﻮﺿﻪدر ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنزي ﺗﻮده  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ –9-5-4ﺷﻜﻞ 
 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  02ق ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در اﻋﻤﺎ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري   و  اﻋﻤﺎق در  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺋﻮز  و aidepirriC ، adopepoCﺗﺮاﻛﻢ 
و  aidepirriC در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻲ، ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ . < P  ,tset sillaW-laksurK( 0/50)اﺳﺖ 
. < P  ,tset sillaW-laksurK( 0/50) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ (  ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ
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ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ (. ﺿﻤﻴﻤﻪ 7ﺟﺪول ) < P   ,tset sillaW-laksurK(0/50)داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ درﺟﻪ . ﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻧﺠﺎم ﺷﺪزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺷﺎﻧﻪ دار و ﻓﺎﻛﺘ
و (  =r -0/23<P   , 0/10)،  ﺑﺎ ﻛﺪورت  ( =r 0/20>P   , 0/50)ﺣﺮارت آب ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺪورت و ﺷﻮري ( =r -0/ ,81<P , 50.0)ﺷﻮري  
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ   iydiel sispoimenMﻛﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﺷﺎﻧﻪ دار  . ﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﺎ
.  وﻟﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﺎ ﺷﺎﻧﻪ دار ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ اﻧﺪ( =r -0/10>P   , 0/50)ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 9ﺟﺪول )ﺑﺎ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ وﻟﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  adopepoC
 (.  ﺿﻤﻴﻤﻪ
 ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ  اﺧﺘﻼفﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ    02در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از   ﺎريآﻣ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻻرو دو   و arecodalC ،  airotatoR ،   < P  ,tset sillaW-laksurK( 0/50 ) adopepoC    ﺗﺮاﻛﻢ
در ﭘﺮاﻛﻨﺶ  .وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  < P  ,tset sillaW-laksurK( 0/10)ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖدر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  aidepirriC ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ  ﻓﻘﻂ  ﻣﻜﺎﻧﻲ
 ، adopepoCﺗﺮاﻛﻢ   ﺑﻴﻦ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ< P  ,tset sillaW-laksurK(  0/10)
وﺟﻮد  اﻳﻦ اﻋﻤﺎق ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  و ﻣﺘﺮ  02ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از  اﻋﻤﺎق در  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺋﻮز  و aidepirriC
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺷﺎﻧﻪ (.   ﺿﻤﻴﻤﻪ 8ﺟﺪول ) < P  ,tset sillaW-laksurK(0/50)اﺳﺖ داﺷﺘﻪ 
ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  02دار و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از 
،  ﺑﺎ ﻛﺪورت  ( =r 0/03<P   , 0/10)زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي  وﺟﻮد داﺷﺖ 
 sispoimenMﻛﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﺷﺎﻧﻪ دار  . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ(  =r -0/43<P   , 0/10)
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  (  =r -0/54<P   , 0/10)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ   iydiel
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( =r -0/35<P   , 0/10)ﺑﺎ  ﺷﺎﻧﻪ دار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ    adopepoCﻧﻴﺰ  ﺑﺎ  ﺷﺎﻧﻪ دار ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ  وﻟﻲ  
  (.  ﺿﻤﻴﻤﻪ 01ﺟﺪول )داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ -4-5-4
وﻗﺘﻲ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد دارد ssennevEﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ 
 ssennevEﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ssennevEﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﻜﺴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  
ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و در  دو ﻓﺼﻞﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮزﻳﻊ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻧﺒﻮده ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ 
، ﺑﻪ (در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن رﺳﻴﺪ 50.0ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  01در زﻣﺴﺘﺎن ﻋﻤﻖ  5.0از ) ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ssennevE
داﺷﺖ   ssennevEﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﺘﺎن ﻣﻴﺰان آن ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻃﻮري ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴ
  (. 11-5-4و   01-5-4ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )
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  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ-5
 4ﮔﻮﻧﻪ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ  32ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻪﺿﺣﻮدر  8831در ﺑﺮر ﺳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺳﺎل 
ﺑﻮده   arecodalCﮔﻮﻧﻪ از  8و   aozotorPﮔﻮﻧﻪ از  2،   airotatoRﮔﻮﻧﻪ از   9،  adopepoCﮔﻮﻧﻪ از 
 94. ﻮن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪو ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘ ps sunalaBﻧﻮزاد و ﻻرو  ﻣﺮﺣﻠﻪ 2. اﺳﺖ 
   adopepoCﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ  9، در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ 5731ﮔﻮﻧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﺮرﺳﻲ  ﺳﺎل 
روﺷﻦ ﻃﺒﺮي ) ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ   arecodalCﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ  92و   aozotorPﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ  5،   airotatoRﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ    6
  (.  2831و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر  7831ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  3ﺗﻨﻬﺎ  arecodalCﮔﻮﻧﻪ راﺳﺘﻪ  92ﺳﺎل، از  21ﻃﻲ ﺣﺪود 
ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  8ﺑﻪ  8831ﻛﻪ در ﺳﺎل  (1931روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻛﻢ در درﻳﺎ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  isras spolcycilaHوﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ 8831ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  4 adopepoC از راﺳﺘﻪداﺷﺖ 
در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه در ﺳﺎل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ    .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 3178در ﺳﺎل  siclud-eauqa adepinalaC و  
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ﻣﺠﺪدا ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  sunixue .Cﺷﺎﻧﻪ دار ﻛﻢ ﺷﺪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ 
دوﺑﺎره ﻇﺎﻫﺮ 0991-2991اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ، ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  adopepoC
  .  )1002 ,.la te avonagihS(ﺷﺪﻧﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ،ﻫﺎي  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ 5731ﺳﺎل در  adopepoCراﺳﺘﻪ  رﺳﻲ در ﺑﺮ 
 iidlamirg sunalaconmiLو   siclud-eauqa adepinalaC،  immirg .E،  ronim arometyruE
ﺑﻪ  iydiel sispoimenMورود( .  9731روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ راﺳﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ 
 ﺷﻜﺎرﭼﻲ iydiel sispoimenM  .و ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖدرﻳﺎي ﺧﺰر روي ﺗﻨﻮع 
 وﻻروﻣﺎﻫﻲ ﺗﺨﻢ ﻻروﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ، از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن،  ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎل وﮔﻮﺷﺘﺨﻮار
  .ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ
  8691 llerruB; 6791 , 5791 ,remreK  8291 ,niaM ;5191 ,nosleN  ;2191 ,reyaM( 
  )8691 ,. la te namreH ;  
 adiopolcyCو  adiocitcapraH ، adionalaCزﻳﺮ راﺳﺘﻪ  3ر ﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ از ورودﺷﺎﻧﻪ دادر ﺳﺎ
ﺟﻤﻌﻴﺖ  aitracAو  arometyruEﺟﻨﺲدو  ﻨﺪ ﻛﻪدر درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد داﺷﺘ( adopepoCاز راﺳﺘﻪ )
(  9731،  روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران) ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ  5731را  در ﺳﺎل     adionalaCﻏﺎﻟﺐ زﻳﺮ راﺳﺘﻪ 
ﻛﻪ ﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن را در درﻳ  aitracA ﺗﻨﻬﺎ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
دو  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي در adiocitcapraH زﻳﺮ راﺳﺘﻪدر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  ﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺰ  adiopolcyCزﻳﺮ راﺳﺘﻪ   8831ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، ﻃﻲ ﺳﺎل  7831ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل 
  .ﺷﺪ
ﭘﻴﺪا  رﺷﺪ اﻧﺒﻮﻫﻲ 3891ﺳﺎل از ﻛﻪ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر راه ﻳﺎﻓﺖasnot aitracA ﮔﻮﻧﻪ  2891 ﺳﺎل از
 aitracAﻛﻪ ﻗﺒﻼ  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد درﻳﺎي ﺧﺰرﻋﻤﺪه  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي از زﺋﻮو در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ﻧﻤﻮد
  aitracAاز ورود  در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ. )4891 ,avealludbA dna avohsaruK(ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ  isualc
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 ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده اﺳﺖ ﺣﻮﺿﻪﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ   زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن siclud eauqa adepinalaC ﮔﻮﻧﻪ
  .)2991 ,oknerazileY(
ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺖ وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ آن   asnot .Aورود 
ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ . )2991 ,oknerazileY( ﺷﺪ siclud -eauqa adepinalaCﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل اﻧﺮژي ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ در ﺷﻮري ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ،   asnot .Aﺷﻮري در 
. ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ، ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ و ﺑﻘﺎي ﻧﻮزاد آن ﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻊ ﺷﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺑﻪ درﻳﺎﻫﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ، ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ و از ﻗﺮن ﺑ  asnot .Aدر اروﭘﺎ 
  . )8002 ,.la te iraillaC(ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ، درﻳﺎي ﺳﻴﺎه و درﻳﺎي ﺧﺰر رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
 5731در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد و در ﺳﺎل   siclud -eauqa adepinalaC
ﭘﺲ (.   9731ان، و ﻫﻤﻜﺎر روﺷﻦ ﻃﺒﺮي) ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد 9231ﺗﺮاﻛﻢ آن  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻧﻴﺰ  78ﺳﺎل  ودر ﺑﺮرﺳﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﮔﺮدﻳﺪﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﻫﺎ  iydiel .Mاز ورود 
ﻧﻤﻮﻧﻪ  31ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ    siclud-eauqa adepinalaCدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺪدا ﮔﻮﻧﻪ  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  .ﺪه ﺷﺪﻣﺸﺎﻫ adopepoCدر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در زﻣﺴﺘﺎن در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎ در ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮﺿﻪﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  8831در ﺑﺮرﺳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺳﺎل 
 adopepoC . و ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺮار داﺷﺖ  airotatoR ،adopepoCﮔﺮوه  3درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
اﻳﻦ روﻧﺪ درﺧﻠﻴﺞ  .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادو ﺑﻬﺎر  ﭘﺎﻳﻴﺰ ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را  ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺿاﻳﺮان در ﺣﻮ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﺮرﺳﻲ  و( ﺳﻮاﺣﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎ) erawaleD
 ﻓﺮاواﻧﻲ را  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  adopepoC  (.9731روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران،  ,.la te ,ninorC; 2691 ) ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺪات و اﻳﻦ ﻣﺸﺎ( 8991 ,enilhcuaM ;4891 ,adekI & iromO)ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  در درﻳﺎ و در ﻣﺼﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ
 ,akakO dna eyasnorO ;8991 ,omolaF(.ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ روي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ
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 dna uwkE  ;2002 ,.la te seivaD ;0002 ,demhA dna unimA ;1002 ,.la te oloK ;0002
 .)5002 ,ikokiS
و  ﻣﺘﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 05ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺎﺳﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎ   asnot .A
در  . )0002 ,.la te avokneniT( ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد 02اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻي  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و  05ﺗﺎ  02ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﻳﻪ  8از  ﺑﻴﺶ ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮ، 02و ﺑﻬﺎر ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده  05ﺗﺎ  02ﺑﺮ  ﻻﻳﻪ ﺑﺮا 5و  2در دو ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻫﺎ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از  ﻓﺼﻞ  001و  05ﻣﻮﺟﻮدات در اﻋﻤﺎق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻜﺴﺖ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 
در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  aitracAدر ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ . ﻧﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 5731، اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
و ﺑﻴﺶ ﺗﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد، در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  ﻣﺘﺮ 05ﻛﻪ در اﻋﻤﺎق  arometyruEاﻋﻤﺎق و ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  (. 9731و ﻫﻤﻜﺎران،  روﺷﻦ ﻃﺒﺮي)ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
 زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣـﻲ ﮔـﺬارد  ﻣﻮﺟﻮدات  درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻳﻜﻲ ازﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ روي
در   asnot .A .و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﺗﻨـﻮع در ﻓﺼـﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  )3691 ,neraLcM(
 ﻣﻨﻄﻘــﻪﮔﺴــﺘﺮش دارد، ﺑــﻴﺶ ﺗــﺮﻳﻦ ﺗــﺮاﻛﻢ در درﻳــﺎي ﺧــﺰر ﻧﺰدﻳــﻚ  0 – 92/5رﺟــﻪ ﺣــﺮارت د
 dna avohsaruK(درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﮔـﺰارش ﺷـﺪ  32/0-92/5در درﺟـﻪ ﺣـﺮارت  alakhcahkaM
  . )8891 ,avokneniT
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد، در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺑـﻴﻦ  02/8ﺗﺎ  7/8ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻴﻦ 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﻮده  9/5ﺗـﺎ  8/9و در زﻣﺴـﺘﺎن ﺑـﻴﻦ  71/9ﺗـﺎ  9/1، در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﻦ  62/5ﺗﺎ  7/9
داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟـﻪ ﺣـﺮارت از ﺳـﻄﺢ ﺗـﺎ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان . (ﻧﺼﺮاﷲ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه)اﺳﺖ
ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد درﺟـﻪ  1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻛﻤﺘـﺮ از  81/6ﻋﻤﻖ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻣﺘـﺮي ﺑـﻮده و ﺑـﺎ  02ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻋﻤﻖ  .ﺠﺪدا اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖرﺳﻴﺪ ودر ﺑﻬﺎر ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻣ
. (1-5ﺷـﻜﻞ )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد رﺳـﻴﺪ  41/1ﻣﺘﺮي ﺑﻪ  05در ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد دﻣﺎ در ﻋﻤﻖ  11/2ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ 
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 در ﻻﻳـﻪ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎ ﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ روي ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ 
در ﭘـﺎﻳﻴﺰ وزﻣﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ . ﻣﺘـﺮ ﺑـﻮد  05-001ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﻳـﻪ  96ﻣﺘﺮ و  02-05ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﻳﻪ  5ﺣﺪود ﻣﺘﺮ  0-02
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼط آب ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از  02ﻻﻳﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از ﺷﻜﺴﺖ ﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در
ﻻﻳﻪ  5731ﻧﻴﺰ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  5731 اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل. ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
   (. 9731روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، )ﻣﺘﺮي ﺑﻮد 04-05ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ در اﻋﻤﺎق 
ﻣﻴـﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ( ، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪهﻣﻜﺮﻣﻲ)ﺷﺎﻧﻪ داران  ﺑﺎ 88ﺳﺎل  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮناﻃﻼﻋﺎت  
ﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻓﺼﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﺑـﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺑﻮده ﻛﻪ و ﭘﺎﻳﻴﺰدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺷﺎﻧﻪ دار
  (.3-5ﺷﻜﻞ )ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪ
 زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻫﺎ در روي ﺟﻤﻌﻴﺖ iydiel sispoimenM
دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل  5731ل ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺳﺎ. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 2-5ﺷﻜﻞ 
ﺗﺎ  0004ﺑﻴﻦ  8831ﺗﺎ  2831ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل ﻫﺎي . ﺑﻮده اﺳﺖ 2831ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل  4و  0831
ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ از اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺎد در  iydiel sispoimenMﺗﺮاﻛﻢ . ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 0008
 3831ﻛﺎﻫﺶ و ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل   3831ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن در ﺳﺎل  2831ﺳﺎل 
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻫﺎ ﺻﻴﺪ )9002 ,.la te ihooR(روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﺗﻦ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي روي ﺻﻴﺎدي  79451و ﺑﻪ (  5-5ﺷﻜﻞ )ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ 2831ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل 
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در  22ﺗﺎ  91ﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و ﺻﻴﺪ ﺑ 38داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺳﺎل 
ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ) ﻫﺰار ﺗﻦ ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد 59ﺑﻪ  8731ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده و در ﺳﺎل  75ﺻﻴﺪ آن5731ﺳﺎل 
  (.7831-9731و  3831-4731ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺳﺎل ﻫﺎي 
و اﻓﺰاﻳﺶ رﺗﻴﻔﺮا، ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  adopepoC در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  اﻋﻤﺎق ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ   atnodoirp anhcnalpsAﮔﻮﻧﻪ 
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 atnodoirp .A. ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 001ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  51ﻣﺘﺮ  5ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻫﺎ در 
 (.0791 ,avocituK)در ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ آب ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
در ﺻﺪ زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  19در ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ و  56ﻣﺘﺮ ﺣﺪود  5ﻋﻤﻖ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در 
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن روي ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ  اﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده رﺗﻴﻔﺮ. ﻞ ﻣﻲ دادرا ﺗﺸﻜﻴ
  . زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻲ ازﻣﺘﺮ  001ﻋﻤﻖ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺎ
ﺟﻤﻌﻴﺖ رﺗﻴﻔﺮا از ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ و ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده آﻧﻬﺎ در  5731ﺳﺎل  در ﺑﺮرﺳﻲ
 ا درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد و ﺟﻤﻌﻴﺖ رﺗﻴﻔﺮ 83زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺑﻮده و 
روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﻗﺮار داﺷﺖ   atnodoirp .A , xarov ateahcnySﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 711/982ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و زي ﺗﻮده   57001رﺗﻴﻔﺮ   ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ 4831  در زﻣﺴﺘﺎن(. 2831
روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و )ﺑﻮده اﺳﺖ atnodoirp anhcnalpsAﻣﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  5در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻋﻤﻖ 
ﺗﻮده داﺷﺘﻪ  ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي روي زي  asnot .Aﺑﻴﺶ ﺗﺮ از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وزن  (.6831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮ  531/36در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ،  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻴﻠﻴﻮن  95/17در ﺑﻬﺎر  ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻓﻴﺗﻐﻴﻴﺮات  .اﻧﺪ
  ﻣﻴﻠﻴﻮن 952/ 70و در زﻣﺴﺘﺎن  ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  25/91، در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻜﻌﺐ 
ﺑﺮاﺑﺮ  4ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺎدي داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ . ﺑﻮد  در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻏﺎﻟﺐ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن . ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد 2 و ﭘﺎﻳﻴﺰ و  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ  . ﺑﻮد  ataires aihcztinoduesPو در ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري    siva-raclac ainelosoduesP
داراي  5731ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داراي دو ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار ﻗﺮار . ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮددو 
ﺗﻐﻴﻴﺮات زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺎدي   (.ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه)داﺷﺖ
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 .Aﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺎ. ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ 2داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺣﺪود 
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد 9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺮارت در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ . ﺑﻮد atnodoirp
در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده  ﺪدﻋ 025ﺗﺎ  101در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ   arecodalCراﺳﺘﻪ 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻻﻳﻪ . ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ راﺳﺘﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد sediomehpylop nodoPﮔﻮﻧﻪ  . اﺳﺖ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ازﻓﺮاواﻧﻲ (. 4691 ,avolonaM)ﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب زﻧﺪﮔﻲ زﻧ
ﻣﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ وﻟﻲ در ﻓﺼﻞ  001و 05ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در اﻋﻤﺎق  1ﻧﺎﭼﻴﺰي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ 
در ﺳﺎل  .  ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ 01در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻋﻤﻖ  ﺪدﻋ 101زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺠﺪدا اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ و ﺗﺮاﻛﻢ آن ﺑﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده   4621ﺗﺎ  99ﺑﻴﻦ  arecodalCﺗﺮاﻛﻢ  5731
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ( .  2831روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ  617.42آن ﻫﺎ 
 arecodalCﺟﻤﻌﻴﺖ  7831در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل  .ﺑﻴﺶ ﺗﺮ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖو زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر 
ﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻬﺎر ﺑﻮده وﻟﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮده در ز
  .اﺳﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ در  1ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  3در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  aozotorPﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ . ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 61در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و در زﻣﺴﺘﺎن  ﺪدﻋ 051ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، در ﭘﺎﻳﻴﺰ 
. ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ asolubut sisponitniTﺷﺎﺧﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ در ﭘﺎﻳﻴﺰ  8831و  7831روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
  .اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻲ رﺳﺪ
و ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ   aidepirriCدو ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮزاد و ﻻرو ﺑﺎﻻﻧﻮس  ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ  
در ﻓﺼﻞ  آن ﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ  داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 7831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  در اﻳﻦ ﺳﺎل eavral etaihcnarbillemaL
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي  3101 aidepirriC ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ7831  در ﺳﺎل . ﺑﻬﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ
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ﺑﺮاﺑﺮ  92ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ﺣﺪود  1414ﻫﺎ 
ﻻرو  دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دارﻗ 5731در ﺳﺎل  .ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ7831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﻓﺰاﻳﺶ  141/273در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و زي ﺗﻮده   ﺪدﻋ 47282ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ در  5551ﺗﺎ  06ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﻓﺮاواﻧﻲ آن ﺑﻴﻦ 
  (.  2831روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، )  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
 را ﻫﻮﻟﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن  درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ 49ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺣﻮﺿﻪدر 
و از ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن . ﺟﻤﻌﻴـﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دادﻧـﺪ  درﺻـﺪ از  6ﺣﺪود و ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ 
ﺟﻤﻌﻴـﺖ  در ﺻـﺪ از  11و در ﺑﻬـﺎر  درﺻـﺪ  32در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ
را در ﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  37ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ، 7831وﻟﻲ در ﺑﻬﺎر  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ
   .داﺷﺘﻨﺪ
 ﻻرو دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ در زﻣﺴﺘﺎن،  وaidepirriC ، در زﻣﺴﺘﺎن رﺗﻴﻔﺮا. ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ
در ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻻﻳﻪ  47در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻻﻳﻪ اي . ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪدر  aozotorpدر ﺑﻬﺎر و  arecodalC
. ﺖﻣﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳ 05-001و 02-05ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  ≤ 02ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  
  .اﻳﻦ روﻧﺪ در زي ﺗﻮده ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  
ﻛﻪ  ﺑﻮدﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻴﺰان آن ﻛﻢ 
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻧﻪ دار در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  وﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻳﻚ آﺷﻔﺘﮕﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  avonagihSﺑﺮرﺳﻲ . ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰان
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮده ﻋﻈﻴﻢ  3002
ﻛﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد .ﺑﻮد( 2-2/97)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﺎﻧﻪ دارﺑﺎﻻﺗﺮ از (2/99-3/67)iydiel.M
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ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻜﺎن  02ر ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  ﻣﻴﺰان زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن د ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ . ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺗﻐﻴﻴﺮات درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﻗﻴﻘﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ داﺷﺖ
  
  8831 ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰردر ( ﻧﺼﺮاﷲ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه)  و درﺟﻪ ﺣﺮارتﺗﻐﻴﻴﺮات زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  -1-5ﺷﻜﻞ 
  
  8831 ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰردر ( ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه)  و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺗﻐﻴﻴﺮات زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  -2-5ﺷﻜﻞ 
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  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧѧﻮن  ﺷﺎﻧﻪ دار 
در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ( ﻣﻜﺮﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه) iydiel sispoimenMﺗﻐﻴﻴﺮات زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و  -3-5ﺷﻜﻞ 
 8831ﺳﺎل  ﺧﺰر
 
در ﺣﻮﺿﻪ  در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ()9002 ,.la te ihooR() iydiel sispoimenMﺗﻐﻴﻴﺮات زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و  -4-5ﺷﻜﻞ 
  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
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  در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ي ﻣﺨﺘﻠﻒدر ﺳﺎل ﻫﺎ( ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان) ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات -5-5ﺷﻜﻞ 
  
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
  .وزن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮاي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد -
ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﺗﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎن و ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آن ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ  -
 .ﮔﺮدد
 .ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد -
ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺗﻮاﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ  ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮرﺳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي -
 .اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻫﺎ 
  .ﺿﺮوري اﺳﺖ اﻃﻠﺲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد -
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﭘﻮرﻏﻼم رﻳﺎﺳﺖ  ،از آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت 
رﻳﻴﺲ ﺑﺨﺶ  دﻛﺘﺮ ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه، از
، ﺗﺮاﺑﺮي و ﻫﻤﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﻛﺸﺘﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  رﻳﻴﺲ ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺳﺴﻪ، دﻛﺘﺮ اﻓﺮاﻳﻲ اﻛﻮﻟﻮژي
  . اﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢزﺣﻤﺖ ﻛﺸﻴﺪه
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  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ
 103 .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت :، ﮔﻴﻼن2731 ﻋﺎدﻟﻲ ﻳﻮﻧﺲﺗﺮﺟﻤﻪ  .ﺧﺰردرﻳﺎي . 7891. ح. ع،اف ﻗﺎﺳﻢ
  .ﺻﻔﺤﻪ
ﻣﺮﻛﺰ  :اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻨﺪر .2731ﻲ داراﻳﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺎﺻﺮ  دﻧﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮران درﻳﺎي ﺧﺰر. 7891. ح. ع،اف ﻗﺎﺳﻢ
  .نﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼ
ﻃﺎﻫﺮه ﻨﺠﻴﺎن، آﺳﻴﻪ ﻣﺨﻠﻮق، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎدات ﺗﻬﺎﻣﻲ، ﮔ، ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ، ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎس
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﻲ، ﻋﺬرا ﺣﻴﺪري، ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻣﻜﺎرﻣﻲ، ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺪوﻣﻲ، ﻣﮋﮔﺎن روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، ﻛﺒﺮي 
ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎن، اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ روﺣﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ رﺳﺘﻤﻴﺎن، ﻣﺮﻳﻢ ﻓﻼﺣﻲ، ﺟﻠﻴﻞ ﺳﺒﻚ آرا، ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺧﺴﺮوي، 
ﺳﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ واردي، ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، ﻓﺮﻳﺒﺎ واﺣﺪي، ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﷲ زاده ﺳﺎروي، ﺷﻌﺒﺎن ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، 
 ﺳﻠﻴﻤﺎن رودي، ﻓﺮاﻣﺮز ﻻﻟﻮﻳﻲ، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر، ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻮﻣﻲ، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪاﷲ
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه (. 5731-67)ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  .0931.ﺳﺎﻻروﻧﺪ
  .ﺻﻔﺤﻪ 692. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان: اﻛﻮﻟﻮژي آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر
 (.adooepoCﭘﻮدا ﻛﭙﻪراﺳﺘﻪ)ﺧﺰردرﻳﺎيﻲ ﺟﻨﻮﺑ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي نزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ. 9731. ﻣﮋﮔﺎن، ﻃﺒﺮيروﺷﻦ
  . ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانﻣﺪرسﺗﺮﺑﻴﺖداﻧﺸﮕﺎهارﺷﺪ،  ﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ 
. 2831. رﺳﺘﻤﻴﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ و روﺣﻲ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﺒﻚ آرا،ﺟﻠﻴﻞ  ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎن، ﻛﺒﺮي، ﻣﮋﮔﺎن ،ﻃﺒﺮيروﺷﻦ
 - 69 ص ، 21(3) ،ﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﻣﺠﻠﻪ ﻋ .ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﻮﺿﻪدر  ﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنز ﭘﺮاﻛﻨﺶ
  ..38
 .رﺳﺘﻤﻴﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، و ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺣﺴﻴﻨﻲ،ﻋﺒﺎس  ﻧﺠﺎت ﺧﻮاه، ﻳﺴﺎﺮﭘ ،ﻣﮋﮔﺎن ،ﻃﺒﺮيروﺷﻦ
ﻫﺎي  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎل و 4831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در زﻣﺴﺘﺎن  ﺣﻮﺿﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﭘﺮاﻛﻨﺶ. 6831
  .921 -731 ص، (4)، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  وﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم . ﻗﺒﻞ
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وزارت  اﻧﺘﺸﺎرات: ﺗﻬﺮان .دوم ﺟﻠﺪ ،2531ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮﭘﻮر ﺗﺮﺟﻤﻪ. زﻧﺪﮔﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت .7391 .ا.ل زﻧﻜﻮﻳﭻ،
 .ﻋﻠﻮم و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ
 4731-3831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
  9731-7831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  
آﻣﻮزش  ﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﻣﻮ :ﺗﻬﺮان .رﻳﺎي ﺧﺰرد ﺟﺎﻧﻮران و ﺗﻮﻟﻴﺪات زﻳﺴﺘﻲ .3731 .ﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢﺷﺮﻳﻌﺘﻲ، ا
  . ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﻣﮋﮔﺎن روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ روﺣﻲ، ﻛﺒﺮي ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎن، ﻋﻠﻲ ﮔﻨﺠﻴﺎن، آﺳﻴﻪ ﻣﺨﻠﻮق،  .ﺮاﻣﺮزﻻﻟﻮﻳﻲ، ﻓ
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ رﺳﺘﻤﻴﺎن، ﻣﺮﻳﻢ ﻓﻼﺣﻲ، ﻃﺎﻫﺮه ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﻲ، ﺟﻠﻴﻞ ﺳﺒﻚ آرا، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎدات ﺗﻬﺎﻣﻲ 
ﻓﺮﻳﺒﺎ واﺣﺪي، ﺣﺠﺖ اﷲ ن ﺛﺎﻧﻲ،  ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻣﻜﺎرﻣﻲ، ﻋﺬرا ﺣﻴﺪري، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﻴﻬﺎ
ﻣﺤﻤﻮد وﻃﻦ دوﺳﺖ، ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺼﺮاﷲ ﺗﺒﺎر، ﻛﺎﻣﺮان زﻟﻔﻲ ﻧﮋاد، ﻋﺒﺪاﷲ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، ، ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ 
ﺳﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ واردي، ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﷲ زاده ﺳﺎروي،  ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﺎﻻروﻧﺪ، اﺣﻤﺪ ﻗﺎﻧﻊ، داوود ﻃﺎﻟﺒﻲ، 
، ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﻚ ﺷﻤﺎﻟﻲﭘﻮر، ، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻏﻼﻣﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ، ﺣﺴﺎم ﻛﻴﺎﻛﺠﻮريﺷﻌﺒﺎن ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، 
ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و  . 3831. ﺳﭙﻴﺪه ﺧﻄﻴﺐ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ اﻓﺮاز، ﺣﺴﻴﻦ ﺻﺎﺑﺮي، ﻫﺎدي ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ،  ﻛﺎﻇﻢ ﭘﺮﺷﻜﻮﻫﻲ
 .ﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺟ ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ 01ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
  .ﻔﺤﻪﺻ 493. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان: ﺧﺰر ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي
ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﷲ زاده، ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ وﺣﻴﺪ ﻓﺎراﺑﻲ، ﻣﮋﮔﺎن روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، ﻓﺮﺷﺘﻪ اﺳﻼﻣﻲ، . ﺳﻴﻪآ ﻣﺨﻠﻮق، 
رﺣﻴﻤﻪ رﺣﻤﺘﻲ، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎدات ﺗﻬﺎﻣﻲ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ، ﻣﺴﻄﻮره دوﺳﺘﺪار، ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، 
ﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮ. 0931. ﻋﻠﻲ ﮔﻨﺠﻴﺎن و ﻋﻠﻲ ﻣﻜﺮﻣﻲ
  .ﺻﻔﺤﻪ 641. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر. درﻳﺎي ﺧﺰر
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 ، نﺎﻴﻤﺷﺎﻫﻪﻟاﺪﺒﻋ .1379 . ﻲﺳرﺮﺑﻲﺗﺎﻣﺪﻘﻣ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ يﺎﻫزﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ هدﻮﺗ يز و ﻢﻛاﺮﺗ .
ﻦﻴﻤﺠﻨﭘ  ﻲﺳﻮﻧﺎﻴﻗا و يﻮﺟ مﻮﻠﻋ رﺎﻨﻴﻤﺳ ،سﺎﺒﻋ رﺪﻨﺑ. ص189. 
نﺎﻴﻤﺷﺎﻫ ، ﻪﻟاﺪﺒﻋ .قﻮﻠﺨﻣ ﻪﻴﺳآ ،ﻲﺣور ﻢﺳﺎﻘﻟاﻮﺑا ،يﺮﺒﻃ ﻦﺷور نﺎﮔﮋﻣ تادﺎﺳ ﻪﻤﻃﺎﻓ ،نﺎﻴﺠﻨﮔ ﻲﻠﻋ ،
ﺪﻧورﻻﺎﺳ ﺎﺿﺮﻣﻼﻏ ،ﻲﻧﺎﺛ نﺎﻬﻴﻛ ﺎﺿﺮﻴﻠﻋ ،نﺎﻴﻤﺘﺳر ﻲﻘﺗ ﺪﻤﺤﻣ ،ﻲﻣﺎﻬﺗ  سﺎﺒﻋ ،ﻲﻳاﺮﻓا ﻲﻠﻋ ﺪﻤﺤﻣ ،
،ﻲﻣﻮﻠﻋ ﻒﺳﻮﻳ ،يﺪﺣاو ﺎﺒﻳﺮﻓ ،ﻲﻧﺎﻣا ﻲﻠﻌﻧﺎﺑﺮﻗ ،ﻲﺧاﺮﻓ رﺎﺒﺠﻟاﺪﺒﻋ ،ﻲﻣﻼﺳﻻا ﺦﻴﺷرﺎﺒﺗ ﷲاﺮﺼﻧ ﷲاﺪﺒﻋ ،
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ﻪﻤﻴﻤﺿ  
  
 لوﺪﺟ1 .نﻮﻣزآ فوﺮﮔﻮﻤﻟﻮﻛ نﻮﻣزآ زا لﺎﻣﺮﻧ ﺖﺴﺗ-ﻒﻧﺮﻴﻤﺳا رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ رد  
 Tests of Normality 
 
  
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Zooplankton .109 254 .000 .966 254 .000
*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
 
 
 لوﺪﺟ2 .نﻮﻣزآ فوﺮﮔﻮﻤﻟﻮﻛ نﻮﻣزآ زا لﺎﻣﺮﻧ ﺖﺴﺗ-ﻒﻧﺮﻴﻤﺳا ﺎﻫ هداد ندﺮﻛ لﺎﻣﺮﻧ زا ﺲﭘ(Log 10)  رد
رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ 
 Tests of Normality 
 
  
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Zooplankton .109 254 .000 .966 254 .000 
a  Lilliefors Significance Correction 
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 ﻞﻜﺷ1 . هﺪﺷ لﺎﻣﺮﻧ يﺎﻫ هداد ﻲﻧﻮﺘﺳ رادﻮﻤﻧ(Log 10) رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ رد 
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 لوﺪﺟ3 .نﻮﻣزآ  ﺖﺴﺗKruskal Wallisﻞﺼﻓ رد رﺎﻬﺑ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ رد 
هﺎﮕﺘﺴﻳا  
 
Copepoda Cladocera Rotatoria Cirripedia 
Lameli branchia 
larvae Zooplankton 
Chi-Square 4.286 7.233 42.241 8.073 50.720 4.441
df 7 7 7 7 7 7
Asymp. Sig. .746 .405 .000 .326 .000 .728
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: station 
   ﻖﻤﻋ 
 
Copepoda Cladocera Rotatoria Cirripedia 
Lameli branchia 
larvae Zooplankton 
Chi-Square 10.837 2.042 2.855 13.727 16.424 10.640
df 4 4 4 4 4 4
Asymp. Sig. .028 .728 .582 .008 .003 .031
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: depth 
 
ﻞﺼﻓ رد نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ رد   Kruskal Wallis   لوﺪﺟ4 .نﻮﻣزآ ﺖﺴﺗ  
 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا  
 
Copepoda Cladocera Rotatoria Cirripedia 
Lameli branchia 
larvae Zooplankton 
Chi-Square 8.691 10.196 27.192 10.470 12.093 8.393
df 7 7 7 7 7 7
Asymp. Sig. .276 .178 .000 .163 .098 .299
a. Kruskal Wallis Test      
b. Grouping Variable: station      
   ﻖﻤﻋ 
 
Copepoda Cladocera Rotatoria Cirripedia 
Lameli branchia 
larvae Zooplankton 
Chi-Square 24.598 2.819 5.411 28.280 3.927 25.412
df 4 4 4 4 4 4
Asymp. Sig. .000 .589 .248 .000 .416 .000
a. Kruskal Wallis Test      
b. Grouping Variable: depth      
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لوﺪﺟ5 .نﻮﻣزآ ﺖﺴﺗ Kruskal Wallis ﻞﺼﻓ رد ﺰﻴﻳﺎﭘ   رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ رد  
 
اهﺎﮕﺘﺴﻳ  
 
Copepoda Cladocera Rotatoria protozoa Cirripedia 
Lameli branchia 
larvae Zooplankton 
Chi-Square 15.830 10.239 10.842 17.779 18.626 6.097 15.899
df 7 7 7 7 7 7 7
Asymp. Sig. .027 .175 .146 .013 .009 .528 .026
a. Kruskal Wallis Test      
b. Grouping Variable: station      
  ﻖﻤﻋ 
 
Copepoda Cladocera Rotatoria protozoa Cirripedia 
Lameli branchia 
larvae Zooplankton 
Chi-Square 18.540 2.406 2.068 8.026 23.253 14.222 19.098
df 4 4 4 4 4 4 4
Asymp. Sig. .001 .662 .723 .091 .000 .007 .001
a. Kruskal Wallis Test      
b. Grouping Variable: depth      
 
ﻞﺼﻓ رد نﺎﺘﺴﻣز رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ رد   Kruskal Wallis   لوﺪﺟ6 .ﺖﺴﺗ شراﺰﮔ  
  هﺎﮕﺘﺴﻳا  
 
 
Copepoda Cladocera Rotatoria protozoa Cirripedia 
Lameli branchia 
larvae Zooplankton 
Chi-Square 27.767 4.423 11.085 7.043 21.461 9.118 17.411
df 7 7 7 7 7 7 7
Asymp. Sig. .000 .730 .135 .424 .003 .244 .015
a. Kruskal Wallis Test      
b. Grouping Variable: station      
   ﻖﻤﻋ 
 
Copepoda Cladocera Rotatoria protozoa Cirripedia 
Lameli branchia 
larvae Zooplankton 
Chi-Square 5.467 19.436 16.037 2.384 12.165 17.308 15.438
df 4 4 4 4 4 4 4
Asymp. Sig. .243 .001 .003 .665 .016 .002 .004
a. Kruskal Wallis Test      
b. Grouping Variable: depth      
نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز هدﻮﺗ يز و ﻢﻛاﺮﺗ ،عﻮﻨﺗ ﻲﺳرﺮﺑ …………………………………….………………..…٩٧ 
)ﻢﻛاﺮﺗ(  قﺎﻤﻋا رد رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ رد20 ﺮﺘﻤﻛ و ﺮﺘﻣ  Kruskal Wallis   لوﺪﺟ7 .نﻮﻣزآ ﺖﺴﺗ ﻪﻧﺎﻴﻟﺎﺳ  
ﻞﺼﻓ  
 
Copepoda Cladocera Rotatoria Cirripedia 
Lameli branchia 
larvae Zooplankton 
Chi-square 25.105 110.139 111.263 28.519 81.199 5.718
df 3 3 3 3 3 3
Asymp. Sig. .000 .000 .000 .000 .000 .126
  
a  Kruskal Wallis Test 
b  Grouping Variable: SEASEON 
 
ﺘﺴﻳا هﺎﮕ  
  
Test Statisticsa,b 
 
Copepoda Cladocera Rotatoria Cirripedia 
Lameli branchia 
larvae Zooplankton 
Chi-square 13.445 5.078 4.540 34.335 11.746 19.236
df 7 7 7 7 7 7
Asymp. Sig. .062 .650 .716 .000 .109 .007
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Station 
 
   ﻖﻤﻋ 
Test Statisticsa,b 
 
Copepoda Cladocera Rotatoria Cirripedia 
Lameli branchia 
larvae Zooplankton 
Chi-square 10.809 .712 .848 24.653 4.733 21.341
df 4 4 4 4 4 4
Asymp. Sig. .029 .950 .932 .000 .316 .000
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Depth 
 
ﻪﻳﻻ  
Test Statisticsa,b 
 
Copepoda Cladocera Rotatoria Cirripedia 
Lameli branchia 
larvae Zooplankton 
Chi-square 10.426 .324 .758 19.737 4.251 20.625
df 2 2 2 2 2 2
Asymp. Sig. .005 .850 .685 .000 .119 .000
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: layer 
 
نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز هدﻮﺗ يز و ﻢﻛاﺮﺗ ،عﻮﻨﺗ ﻲﺳرﺮﺑ …………………………………….………………..…٩٨ 
)ﻢﻛاﺮﺗ(  زا ﺮﺘﺸﻴﺑ قﺎﻤﻋا رد رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ رد20 ﺮﺘﻣ  Kruskal Wallis   لوﺪﺟ8 .نﻮﻣزآ ﺖﺴﺗ ﻪﻧﺎﻴﻟﺎﺳ  
 
ﻞﺼﻓ  
Test Statisticsa,b 
 
Copepoda Cladocera Rotatoria Cirripedia 
Lameli branchia 
larvae Zooplankton 
Chi-square 10.882 58.244 54.243 3.028 39.696 7.240
df 3 3 3 3 3 3
Asymp. Sig. .012 .000 .000 .387 .000 .065
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: seaseon 
 
 هﺎﮕﺘﺴﻳا 
 Test Statisticsa,b 
 
Copepoda Cladocera Rotatoria Cirripedia 
Lameli branchia 
larvae Zooplankton 
Chi-square 7.727 2.325 5.595 18.361 12.436 8.308
df 7 7 7 7 7 7
Asymp. Sig. .357 .940 .588 .010 .087 .306
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Station 
 
   ﻖﻤﻋ 
Test Statisticsa,b 
 
Copepoda Cladocera Rotatoria Cirripedia 
Lameli branchia 
larvae Zooplankton 
Chi-square 6.186 .025 .092 11.118 .001 7.107
df 1 1 1 1 1 1
Asymp. Sig. .013 .875 .761 .001 .979 .008
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Depth 
 
ﻪﻳﻻ  
Test Statisticsa,b 
 
Copepoda Cladocera Rotatoria Cirripedia 
Lameli branchia 
larvae Zooplankton 
Chi-square 18.540 .536 1.103 12.700 .680 21.170
df 1 1 1 1 1 1
Asymp. Sig. .000 .464 .294 .000 .410 .000
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: layer 
نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز هدﻮﺗ يز و ﻢﻛاﺮﺗ ،عﻮﻨﺗ ﻲﺳرﺮﺑ …………………………………….………………..…٩٩ 
 )ﻢﻛاﺮﺗ ( يﺎﻫ ﻪﻳﻻ رد20 ﺮﺘﻤﻛ و ﺮﺘﻣ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ رد  Correlation   لوﺪﺟ9 .نﻮﻣزآ ﺖﺴﺗ  
 
Nonparametric Correlations 
 
 Water  
Temprature Turbidity Salinity Mnemiopsis
Spearman's 
rho 
Copepoda Correlation 
Coefficient 
.377** -.174* .116 .249**
Sig. (2-tailed) .000 .029 .146 .002
N 158 157 158 158
Cladocera Correlation 
Coefficient 
-.398** .184* -.477** -.716**
Sig. (2-tailed) .000 .021 .000 .000
N 158 157 158 158
Rotatoria Correlation 
Coefficient 
-.623** -.108 -.549** -.590**
Sig. (2-tailed) .000 .180 .000 .000
N 158 157 158 158
Cirripedia Correlation 
Coefficient 
-.309** -.412** -.339** -.278**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 158 157 158 158
Lameli branchia 
larvae 
Correlation 
Coefficient 
-.539** -.081 -.444** -.681**
Sig. (2-tailed) .000 .313 .000 .000
N 158 157 158 158
Zooplankton Correlation 
Coefficient 
-.020 -.317** -.182* -.009
Sig. (2-tailed) .804 .000 .022 .908
N 158 157 158 158
 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 )ﻢﻛاﺮﺗ ( يﺎﻫ ﻪﻳﻻ رد زا ﺮﺗ ﺶﻴﺑ20 ﺮﺘﻣ رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ رد  Correlation   لوﺪﺟ10 .نﻮﻣزآ ﺖﺴﺗ  
 
 
 Water  
Temprature Turbidity Salinity Mnemiopsis
Spearman's 
rho 
Copepoda Correlation 
Coefficient 
.376** -.349** .245* .527**
Sig. (2-tailed) .000 .001 .016 .000
N 96 94 96 96
Cladocera Correlation 
Coefficient 
-.177 .357** -.438** -.424**
Sig. (2-tailed) .085 .000 .000 .000
N 96 94 96 96
Rotatoria Correlation 
Coefficient 
-.327** -.147 -.425** -.206*
Sig. (2-tailed) .001 .156 .000 .044
N 96 94 96 96
Cirripedia Correlation 
Coefficient 
.099 -.356** .110 .251*
Sig. (2-tailed) .335 .000 .285 .014
N 96 94 96 96
Lameli branchia 
larvae 
Correlation 
Coefficient 
-.418** -.119 -.342** -.250*
Sig. (2-tailed) .000 .255 .001 .014
N 96 94 96 96
Zooplankton Correlation 
Coefficient 
.304** -.347** .189 .469**
Sig. (2-tailed) .003 .001 .066 .000
N 96 94 96 96
 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Abstract 
        This survey was carried out by R/V Gilan with a conical  plankton 
net of 100 micron mesh by vertical hauls at 8 transect in the southern 
Caspian sea. Transects were located at Astara, Anzali, Sefid roud, 
Tonekabon, Noshahr, Babolsar, Amirabad and Torkman in depths of 5, 
10,20,50and 100m. Samples were taken in 4 seasons ( in each season 64 
samples) in 2009. In this study 23 species formed the zooplankton 
community including 4 species of Copepoda, 8 species of Rotatoria, 2 
species of Protozoa and 8 species of Cladocera. The meroplankton 
blonged to 2 species of Balanus sp and Lamellibranchiata larvae. The 
annual results revealed that the maximum abundance of Copepoda were 
3612±4839 ind/m3  and 35/75 ±42/81 mg/ m3 in summer and decreased 
gradually since autumn and reached to minimum value in winter. The 
maximum abundance of Cladocera was 300± 383 ind/m3  in spring  and 
reached to less than 4 ind/m3 in summer and autumn. The Rotatoria had 
high population (3775± 8632 ind/m3) in winter which  consisted the 
zooplankton population with Copepoda. The Protozoa had no efficient 
role in zooplankton population of Caspian sea during the year. The 
zooplankton population was affected by Meroplankton and 
Lamellibranchiata larvae in spring and winter. The Copepoda contributed 
in zooplankton population only in summer and autumn. The maximum 
zooplankton  abundance and biomass were in 5m depth which included 
10209±8352 ind/m3 and 43/56±26/08mg/ m3 in spring, 8545±7127 
ind/m3 and 73/59±56/65mg/ m3 in summer(10 m depth), 8427±6711 
ind/m3 and 43/15± 29/59 mg/ m3 in autumn and 24426 ±26975 ind/m3  
and 334/25±392/21 mg/ m3 in winter which decresed from surface to 
depth. The maximum abundance and biomass of zooplankton were 
5119±6018 ind/m3 in east and 28/59±24/79 mg/ m3 in central area in 
  
spring, 6628±7117 ind/m3 in west area and 50/73±59/52 mg/ m3 in 
central area in summer, 5248 ±5489 ind/m3 and 31/16 ±31/22 mg/ m3 in 
west area in autumn and 11588±16191 ind/m3 and 131/02±193/61 mg/ 
m3 in west area in winter. The annual statistical analysis reveals that there 
is significant difference between Copepoda and Cirripedia population 
among seasons, sampling stations, depth and sampling layer (Kruskal-
wallis test, p<0.05) and the total zooplankton populatin had no significant 
difference only between seasons (Kruskal-wallis test, p>0.05). The 
Cladocera, Lamellibranchiata larvae and the Rotatoria had significant 
difference between seasons only (Kruskal-wallis test, p<0.01).  
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